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Editorial 
THE SITUATION IN THE NEW YORK CLOAK TRADE 
WIWMW 
DISAPPOINTMENT Cloakmakers a r c -llu'tr realization at some future time.' 
WRIT LAKCE thoroughly d t s a p - Problems such as enforcing standards 
|K>inted with the season that is just throughout the industry, gradual clim-
coming to an cud. A good deal was ination of sub-manufacturing, a more 
expected of it, but .the actual results thorough organization of the industry 
have fallen far short of the cxpeeta- with a view of insuring to Ulc worker, 
fion. at least thejmnimum upon which he 
Manufacturers anticipated a large can live decently— no attempt has been 
volume of trade and workers looked made to tackle these problems because 
forward 10 the improvements awarded the manufacturers bate been too sld'w 
by the Mayor's Council of Conciliation; to co-operate with the Union in imtall-
But although the anticipations of the ing the, proper machinery for getting 
manufacturers were more or less re- to work on their solution, 
alized, the hopes'1 of ''the workers were While the season lasted the provision 
shattered by all- manner of pleas and relating to the standards provided fur 
excuses. Excepting the' advances piece workers was not carried out. and 
in wages to the week workers the the vital matter of taking up and ad-
promised improvements,have remained justing complaints liad to be defined 
largely on paper. again and insisted on by the Council 
Our people arc disappointed with the of Conciliation only fast month, 
poor results of the Season's promise, On another vital poml—equal dis-
and the outlook for the immediate fii- • iribution of work—which has been in 
ture is by£o means as satisfactory as the forefront of the Union's contcu-
thc workers have right and reason to lions for more than a year, frequent 
expect. The old trouble of discharge complaints have arisen which the As-
and "reorganization" have reappeared sociatioji, according to a recent official 
in new forms. statement by the Union has "stead-
AU the good things held out to us fnstly refused to entertain." Under 
as a result of the Union's co-operation the circumstances our members during 
with the Manufacturers" Association . this season have not received that 
have as y n not been realized. So far moderate measure of justice accorded, 
no step has been taken to bring about tljeriJ by the terms of the agreement. 
Ill 
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Naturally disappointment is rife in the 
ranks. The workers feel that they 
have not been treated in that good 
faith and as fairly and squarely as they 
had a right to expect. 
WE WANT With the approaching 
PAW FLAY ^ H season the situation is 
fast becoming aggravated. 'Now, more 
than in the height of the season, it is 
essential that the workers should get 
fair play, for, now, more than in the 
season, the Union is reduced to the 
position of being the sole aggrieved 
party. 
In view of the fact that the agree-
ment framed by the Council of Con-
ciliation is not a rigid instrument; that 
its observance depends mostly on the 
human element to which it appeals, it 
manifestly can only exist and fulfill the 
purpose expected of it %vhcn grievances 
arc approached in the spirit of humane 
"^consideration. If the parties should 
i ^ ^ . . . . 
insist that no concessions can be made 
to each other Unless they arc distinctly 
embodied in the agreement, its pur-
pose would fail completely; since it is 
impossible to cover in the agreement 
matters pertaining to the-future—mat-
ters of human feeling arising because 
of harsh acts. Such things cannot be 
foreseen and therefore riot provided 
' for by>ard and fast rules. Here the 
human element must enter—good-
' faith, fair play, justice and considera-
tion. $o understanding is possible 
otherwise. 
As a means adopted to meet the case 
a Trial Board has been provided for by 
the agreement to deal with grievances 
and mete out justice. But one of the 
requisites of industrial justice is that 
its mills shall grind quickly as well as 
surely ;'and to bring every case ^o the 
Trial Board and eliminate the human 
clement implied in theCinvestigation of 
grievances by the representatives of 
both parties beforehand, does not 
afford quick and sure results. One 
of the causes that contributed to the 
death of the previous agreement was 
the endless litigation involved in part 
of its machinery- All this could be 
avoided if the representatives, guided 
by the principle of human equation, 
felt it incumbent on them "to use and 
exhaust \ every legitimate effort to 
bring about-an adjustment in an in-
formal manner." It is not in the in-
terest of employers any more than it 
is good for the workers that trials 
should be protracted. Only when 
every effort has been exhausted and 
disagreement results,, a third party 
might be called in to give a final de-
cision. In this regard the institution 
of the impartial chairmanship would 
be a decided improvement. Something 
must be done to improve upon present 
procedure in order to allay the intense 
dissatisfaction in the ranks and the 
grave anxiety * of the responsible 
officers. 
" 
A CELEBRATION OF A NOTABLE VICTORY 
MuBlnlPftlAlfllPWWe^  
Election night witnessed a grand It was a victory of the Cloakmakers' 
celebration of a labor victory over a Urrion in the Criminal Court of New-
gang of traitors, scabs, perjurers and York. A dastardly attempt had been 
unclean politicians at the back 
• 
i 
of them. - made by the mixed crew aforesaid to 
' 
• 
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involve our union in a murkier in course 
of a street fight, and to indirectly im-
plicate the labor movement generally. 
Many base motives had entered into 
this nefarious plot. Personal revenge, 
mean rivalry, and a desire on the part 
' of crooks for a free hand to fleece em-
ployers and employees, paraded their 
baseness in broad daylight, and sought 
to get out of the way the only power 
that kept a vigilant eye over their dark 
doings. A district attorney had coun-
tenanced this evil combination and 
nibbed his hands in glee over the net 
he would spread for the union and 
some of its trusted officers and mem-
bers. But the vigilant eye of the union 
s^wthrough these machinations and 
foiled the foul designs. True, it cost 
the time of many months to pull their 
fabric to pieces and demonstrate the 
motives behind it. Morris Hillquit.with 
is keen penetration, -and Abraham 
Levy, the well-known lawyer in crim-
inal proceedings, grasped the elements 
of the false accusation right at the be-
ginning, and eventually demolished it, 
to the joy and satisfaction of, we may 
say, 2,000,000 organized workers. It 
was certainly an occasion for celebra-
tion and rejoicing. The acquittal of 
the accused was indeed a great and 
memorable victory. 
OUR SEVEN The celebration took the 
BROTHERS Jotm of a banquet arranged 
HONORED
 b y ( h c j 0 i n l . B o a r d of the 
Cloakmakers' Union, and it took place 
at Beethoven Hall. It was-not only a 
celebration pt a victory for the union, 
but a banquet in honor of the seven 
brothers—Sigman, Met*, Woolf, Stup-
nikcr, Wcidinger, Ashpis and Singer— 
who were made the butt of the poison-
ousJdarts of the perjurers. They had 
ered the pangs of prolonged im-
thc ordeal of a public 
trial for the union and Reserved the 
honor acocrded them by some 500 
friends and comrades .who came to 
celebrate their exoneration and rejoice 
with them. 
Prominent men in the community-
doctors, lawyers, editors and leaders of 
opinion—were present to give public 
expression to the joy felt in tens of 
thousands of hearts at the verdict of 
Not Guilty. At this gathering certain 
incidents in connection with the trial 
were revealed that illustrated the ster-
ling qualities of the acquitted and in-
creased the esteem in which they were 
always held by their colleagues and the 
rank and file. Thus Attorney Abraham 
Levy dwelt on the spirit of camara-
derie, the atmosphere of sunshine and 
cheer pervading them, and their deter-
mination to stand or fall together, 
which had strongly convinced him of 
their innocence. Such men could not 
be guilty. It was this that strengthened 
his- case and helped the defense. He 
paid a high tribute to Morris Hillquit, 
who throughout had evinced genuine 
leadership and had worked day and 
night with intense devotion. 
Congressman Meyer London declared 
that these men deserved glory, because 
they were the men who had suffered 
and starved years before, and thus 
made possible the success achieved in 
organizing the trades. Looking at the 
big photograph of thc» seven brothers 
with the inscription underenath it, 
"Not Guilty," London thought that it 
was monstrous to suggest that any 
guilt attached to these faithful servants 
of the cause of labor. "The labor move-
ment," he exclaimed, "is never guilty!" 
Ab. Cahan, editor of Forward, was 
heartily glad t o see the seven brothers 
now together with their numerous 
friends. This case had imparted a 
wonderful spirit of unity to all sections, 
to all sorts and conditions of people in 
• 
• 
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.the community. He laid stress on the 
^ecu 01 co-operation-between-trade 
-...Mjuiai* ana socialists. It was all one 
...u.^myiii—ihe great labor movement. 
» » * 
Aa, BAROFF. On November ioth 
W»3*IW«K. AND three brothers were in-
S ^ L o * stalled as officers of the 
;tt<fMttjAUyNAi, international to fill va-
cancies caused by res-
ignations. .Following the resignation 
tftfc Brother Sigman, .Brother Ab. Baroff 
shall be serving the larger movement 
of our International Union. * * * 1 
call on you, sisters and brothers, to be 
true to the Union! Work for the in-
crease of our mtffnbershjp and for 
extension ot our influence. Let ijve 
one of you help to render our or 
Nation stronger and securer. Let lis 
ill join our brotherly sentiment and 
keep aloft the standard of pur Union, 
marching from strength to strength." 
We congratulate Brother Baroff on 
was elected by me General Executive liis promotion. From our knowledge 
-Board to.succeed him. At the same of him we feel that he will devote"him-
time Brother Ueorgc Wishnak and L. self to the work before him with 1 
.Cassatta were elected vice-presidents 
MI the International. 
-. Details of Brother Baroff's career in 
. the labor movement are given in an-
other column. This career has be,en 
customary enthusiasm. 
Our new Vice-President Wishnak 
hardly needs introduction in this col-
umn. Within the last five years his 
ep«nt usefully in *he Waist and Dress- has been a busy career in the Cloak-
makers' Union, Local No. 25. He be- makers' Union. As business agent, as 
gan arousing the workers in this trade manager of the "New Post/ ' as assist-
to a recognition of the vahic of trade ant chief-clerk in 1913, and in his 
Organization- seven years ago. Local present position of manager of the 
No. 25 was then in its infancy. During Cloakmakers' Union and chief clerk in 
the time it has won for itself a prom- its dealihgs-with the Protective Manu-
inent position in our International and facturers' Association he has acquired 
a name in the labor movement. 
n
;
-^in its frequent attempts to organise 
- the trade our other locals and^thc In-
ternational officers rendered it gener-
ous encouragement. The United He-
Trades and the Jewish Daily 
took much interest in its 
,. large and small, and came 
Uaroff stood with the locals in all its 
a rich fund of experience and versa-
tility which stands him in good stead 
in his arduous duties. Brother Wish-
nak is an acquisition to the General 
Executive Board. . 
Brother Cassatta has' enjoyed the 
confidence of the Cloakmakers' Joint 
Board for almost a similar period. He 
has rendered.service in connection with 
the Italian workers in the cloak trade 
ups and downs and has had a large and has been for some time manager 
share in its growth and upbuilding. 
In his letter of resignation to Local 
* Ho. fl5 Brother Baroff reali*r<* hi* new-
duties and responsibilities, and his ap-
peal to the members who held him in 
great esteem reveals how much his 
heart is centered in the 
He says: 
it that in my 
of labor. 
of the uptown office of the Cloakmak-
ers' Union. He is the first Italian 
member one the General Executive 
Board; and while our Italian brothers 
will have in him a staunch representa-
tive he can be relied upon to work for 
the general interest of the Interna-
tiona! Union. Wc extend Brothers 
Wishnak and Cassatta hearty wishes. 
; 
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AT THE A, F. OF L. CONVENTION 
From details at hand of the pro-
ceedings of the convention of the 
American Federation of Labor, it can 
be seen that the convention has given 
expression to many ideas and desires 
felt by the labor movement in general 
and some unions in particular. Else-
where in this issue fuller details are 
given of the condition of many affili-
ated unions and progress achieved. So 
far, report* of resolutions adopted 
have been too meagre for lengthy and 
proper comment and we content our-
selves with a few brief notes. 
PLEDGING 
oflrtrmoN 
GENEROUS 
SUPPORT 
I 
It is satisfactory to note 
that matters of profound 
interest and concern to our 
International Union have 
been given deserved attention. Our 
delegates, Benjamin Schlcsinger and 
Solomon Polakoff, have been assidu-
ous in urging our present needs on the 
convention. 
The matter most vitally concerning 
us at this moment is thepractical sym-
pathy and support of the organizations 
affiliated with the A. F. of L, in the 
pending cases of prosecution of a num-
ber of our officers and members. In 
regard to this and the recent murder 
trial in which our Union has been tri-
umphantly vindicated, the convention 
has adopted a resolution, printed in 
another column, protesting against 
these wanton prosecutions and pledg-
ing the affiliated unions to rally gen-
erously to our assistance. 
Rumors are current that these cases 
are to conic up for trial this month, 
•mendous interest to 
» They will 
reveal to what vile practices the ene-
mies of organized labor are prepared 
to resort and what manner of men and 
means they employ in order to discre-
dit the labor movement in the eyes of 
the public. By the resolution adopted 
at the convention the American unions 
have made our cause their cause. The 
vindication of our people will be a vin-
dication of the labor movement. Our 
appeal, coupled with the resolution, 
will surely meet with a large-hearted 
response. 
Our delegates introduced a resolu-
tion calling on the American labor 
movement in convention assembled to 
espouse the cause of the hunted Jew-
ish people in foreign countries, par-
ticularly in Russia, who arc just at 
present suffering cruel and frightful 
discrimination at the hands of callous 
civil and military authorities. In unani-
mously adopting this resolution the 
convention was in line with the British 
, Trade Union-Congress and with the 
advanced labor movement throughout 
the world. 
HOPE OF SETTLING Another matter of 
CLOTHING TRADE . profound interest to 
CONTROVERSY
 0 u r International 
and local unions was the necessity of 
adjusting the dispute in the clothing 
trade in which the United Hebrew 
Trades of New York had been involved 
by harboring the .locals of the Amal-
gamated Clothing Workers' Union. It 
is gratifying to note that the Commit-
tee on the report of the Executive 
Council has entered sympathetically 
into the situation. While endorsing 
the report, it recommended that the 
Council, "extend whatever help is nee-
. • 
miiimiiniiiHiiffiBWHM—B— 
• r - • wmmum 
\ v 
essary" to Testore harmony to the dis-
united ranks. 
Assurances were given to the con-
vention by Delegate Schlesingcr .of 
our International that the United He-
brew Trades had had no intention of 
setting itself against the laws of the 
A. F. of L., and President Gompers 
backed up that assurance by stating 
1
 that the U. H. T. had intimated com-
pliance with the requirements of the 
Federation. Conversations had since 
taken place "in a most generous man-
ner" and the situation, in his view, was 
distinctly hopeful- All wishing to see 
unity prevail among the workers in 
the tailoring trade feel that a begin-
ning has been made towards, eliminat-
ing the unfortunate difficulties, 
* * * 
RECONSTRUCTING A decision to take a 
INTERNATIONAL step towards recon-
SOUDAWTY OP
 s t r u c t i n g the interna-
L A B 0
* tional solidarity of 
Labor, decreed by'the'eonvention at 
its final session, will distinguish this 
convention from its predecessors. The 
American labor movement, being itself 
a conglomeration of all races and na-
tionalities, is by virtue of its interna-
tional composition, geographical boun-
daries and neutrality, fitted to do this 
work of reconstruction. As soon as 
the~"war comes to an end it is proposed 
that an ' International Trade Onion 
Convention be held in the United States 
t o cement the bonds of organised la-
bor the world oyer. The decision is of 
far-reaching import. Before endeavor-
ing to cement the bonds of labor in-
ternationally, all sections of the labor 
movement in this country will natural 
T H E LADIES' GARMENT WORKER 
FIRE PROTECTION IN SHOPS 
AND FACTORIES 
Two remarkable incidents occurred 
at almost one'and tjic same time. In 
a destructive factory fire in Brooklyn, 
N. Y., a number of precious lives were 
offered up to the Moloch of Mommon. 
Slipshod, municipal methods knew of 
the danger and failed to prevent it. 
About the same time the Joint Board 
of Sanitary Control in the .cloak, suit 
and skirt and waist and dress industries 
reached its fifth anniversary and pub-
lished a report showing great progress 
in sanitary preventive measures, fire 
protection, fire drill and many qther 
safety precautions. Details of this 
work and progress will pe found in thf 
next issue. 
What has caused prevention and 
safety in our industries and a shocking 
tragedy in the candy factory? Of 
course, we atrribute it to greed, muni-
cipal bungling and capitalist uncon-
cern about the safety of life and limb. 
But;there is a deeper reason. In our 
industries, we have union and organi-
zation and thorefore efficient control. 
The Joint Board of Sanitary Control 
is the Hviiig expression of the organ-
ized watchfulness and fire prevention. 
In other trades organization among 
the workers docs not exist to check 
greed and urge the municipality to do 
its duty. Result—thousands of fac-
tories are veritable fire-traps. Let the 
wage-earners take heed that their 
emancipation from industrial evils is 
their own concern. 
* « * 
THE FIRST SOCIALIST AND 
J y t ry to converge nearer to each other. LABOR ASSEMBLYMAN 
A much better tone now'prevails ' in 
both Socialist and trade union circles 
and a distinct tendency to joint co-
operation is visible on the horizon. 
To Brownsvi|le; New York, belongs 
the-honor of having elected the first 
•Socialist and Labor Assemblyman, and 
• K T 7 • 
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A. I. Shiplacoff is the man who fought 
and won for Socialism. 
Shiplacoff in the Sta te Legislature 
a t Albany, like Meyer London in the 
House of Representatives in Washing-
ton, will not only voice Socialist ideas 
but will also watch over t he interest 
of organized labor generally. Shipla-
coff is the sec>ctary of the United H e -
brew Trades. H e is a child of the 
people and knows their needs. He can 
be relied on to do his duty by the work-
ing men and women a t all t imes. While 
congratulat ing him on his victory, we 
wonder when the labor movement will 
get wise enough to join i ts forces and 
elect many more t r u e ; and t rus ted 
friends like Meyer London and A. I . 
Shiplacoff. 
General Executive Board in Session 
Extracts from Minutes and Reports 
The fifth quarterly mooting of the Gen-
eral Executive Board was held at Hotel 
Walton. Philadelphia, Pa., from Monday, 
October 18, to Thursday, October 21, 1915. 
President ScbleslngRr In chair and all the 
member* were present. 
The President opened tho meet log by 
stating that owing to the fact that sorao of 
the members of the board had been In-
voked In court troubles, the September 
nfl^lng could not be held until now. 
PRESIDENT SCHLESINOER'S REPORT 
To my Colloagues on the G. E. B.,greet-
ing*. 
At the last .meeting, held In Chicago, 
we bad all anticipated that the Manufac-
turers' Protective Association would not 
abldo by the expected favorable decision 
of tho Hoard of Arbitration In the cloak 
and suit industry, and we discussed tho 
advisability of calling a special contention 
of the International In case the association 
abrogated tho protocol. Things turned out 
as wo predicted. On May 17, six days be-
boro the Arbitration Board was to get to-
gothor, tho Protective\Assoclatton severed 
official relations with our unions. 
(President Schleslngcr here-referred to 
tho events following tho abrogation of the 
protocol, the correspondence and negotia-
tions with the manufacturers, the arrest of 
eight of our member* and officers on a 
charge of murder In the first degree, the 
very successful masa meeting In Mad I sou 
Sqnaro Garden on Juno 12, and the proposi-
tion by the; representatives of our union 
to tho manufacturera to submit the contro-
versy to a committee of Impartial persons 
under the chairmanship of the Mayor of 
the City of New York, or any other promi-
nent, unbiased person. Ho told in detail 
how the manufacturera had Intimated their 
readiness to appear before a council of 
conciliation appointed by the Mayor; that 
this council bad been immediately organ-
ised, Mr. Lonis D. Braodel*. Mr. Henry 
Bruere and Professor Klrchway bolng so-
Itcted by our side, and Dr. Felix Adler, 
Charles L. Bernbeimer and Judge Walter 
C. Noyes by the association. The council 
had sat for ten continuous days In the 
Cltf Hall, had had twenty-three sessions, 
and had rendered a decision, now known 
as "Recommendations of the Council." Tho 
recommendations, together with a state-
ment by counsel, were published in Th* 
Ladles' Garment Worker for August) 
Continuing, President Scblrslnger re-
ferred to tho stirring event* of that time 
as follow*: 
The decision waa rendered on Friday, 
July 83, and Mr. Hlllqult Immediately an-
nounced that the union would'stand by 
the recommendations. The manufacturers, 
however, deferred their assent till the fol-
lowing Thursday, and then Informed the 
public through the dally press that they 
bad forwarded certain 4nterpretatlone on 
the recommendations to the Council of Con-
ciliation. 
The New York members of the G. E. B. 
in conjunction with the Joint Board of the 
Cloak Makers' Union decided to submit to 
PUPP 
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m roto tho question whether or 
I atrtka should be called la the 
Industry, la case tho manufacturers failed 
to accept tho council's decision without 
qualifications on or before August 3. The 
referendum voto was taken on July SI, 
August 2 and 3. and the result of the rote 
was tha t nearly 40,000 voted In favor of a 
general strike, and the Joint Board im-
mediately made preparations for the call-
ins of a general strike. 
I t was not until tho 3rd of August that 
the manufacturers, at a special meeting of 
tbe Council of Conciliation, decided to ac-
cept the decision, rendered on July 23, 
without Interpretations. Thus t he calling 
of the general strike was abandoned. Dur-
ing the hearings of the council, the com-
mittee of the manufacturers demanded that 
some of tho ten legal holidays be deleted, 
and that the flnlshoni and pressors bo al-
lowed, during the height of the Beason, to 
work Saturday afternoons for the purpose 
of finishing work that must be delivered 
that afternoon. We contested those de-
mands suddenly sprung upon us, stating 
that we had no right to enter into discus-
sion of them before Informing our mem-
bers. The council decided to reserve its 
decision for 30 days, so as to give UB an 
opportunity to take the matter up with our 
membership. 
In the latter part of September Mr. 
Bruere, the vice-chairman of t he Council a | 
Conciliation, Informed us tha t tbe council 
would meet on October E to decide on these 
questions. Our seven brothers wore thou 
on tr ial . The attention of Mr. HUIqult, the 
chief counsel for the accused brothers, and 
of all of ua was centered on the case. Wo 
informed Mr. BrUere tha t It waa Impossible 
for us to appear until after tho trial. Not-
withstanding this answer, the council met 
on-sQctober 5, and rendered a temporary 
decision that during October tho pressors 
and piece workers should be> required to 
work Saturday till 4 p. to., on all garments 
In process of work, and on Columbus Da?, 
one of the ton legal holidays. 
Tho decision was rendered on Tuesday, 
and we did not receive a copy of It until 
the following Thursday night, Tho presi-
dent of the Manufacturers' Association Im-
mediately addressed a letter to their mem. 
^beri informing them that hereafter Colum-
bus Day wbuV \ not bo observed as a holi-
day, and all workers, with tho exception 
of the cutters, were to work on Saturday 
afternoon until 4, on all garments In the 
process, of work, which was an absolute 
misinterpretation of tho council's tempo-
rary decision. 
On Thursday evening. October 7, a 
special meeting of t he Joint Board of the 
Cloakmakers' Union unanimously decided 
to reject the decision of the Council of 
Conciliation on the ground that the council 
had no right to render a temporary deci-
sion when our side waa not represented. It 
waa also decided i o Issue orders to our 
membership not to work on Saturday after-
noon and to observe' Columbus Day as a 
legal holiday. 
At an Informal conference with Dr. Adlor 
and the Hon. Henry Bruere. where I de-
fended the position of the Joint Board, 
and where Mr. Wile and Mr. Gatskay, rep-
resenting tho association, made repeated 
threats in case the union did not rescind 
Its orders. Dr. Adler made the suggestion 
that aa tho Manufacture™' Association had. 
In tho letter to lta members, given a wrong 
Interpretation of t he council's touporary 
decision, tbe association should address a 
new letter to lta members, approved by Mr. 
Bruere, and should co t dlschargo any of 
tbe workers who would not report on Co-
lumbus Day. Ills suggestion to me was to 
call another special meeting of the Joint 
Board and urge upon them the acceptance 
of tho temporary decision. Dr. A d l « made 
It very clear that since there waa onlr one 
Saturday between now and tho 22nd of 
October, when the council would take up 
the matter for final decision, th«i union 
ought to accept the temporary arrangement, 
even though It had n o opportunity to bo 
preBont at the hearing on October 6. 
The special meetitfg of the Joint Board 
was held on. Wednesday evening, October 
14, and decided by a voto of 18 In favor 
and 14 opposed, to accept Dr. .v-i tor's sug-
gestion. Accordingly. Instructions wero 
given to all shop chairmen. 
On October 14. t he day after t he Joint 
Board meeting, I addressed tho following 
communication to Dr. Felix Adler, chair-
man of tho council, copies or which I also' 
mailed to every other member of the coun-
cil and to the Manufactnrers' Association: 
New York, October 14, i « 5 -
•Dr. Pellx Adler. chairman of the Mayor's 
Council of Conciliation In the Cloak and 
Suit Industry. 
Dear Doator—It gives me pleasure to In-
-
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form vosi that - t a special meeting or the 
Joint Board of tht Cloakmakera' Union held 
lam night, a resolution was adopted accept-
ing the temporary decis ion of tha council with 
reference to certain work t o b« done next 
Maturday afternoon, October 16. for (he pur-
poa« of putting finishing loaches on garments 
to be shipped. The Joint Board will also elect 
a committee to repreeent tha employees a t the 
n e i t sess ion of the council l o be held on 
October II . 
In communicating thla decision of the Joint 
Board to you I deem It my duty to correct 
certain misconstructions which have been 
placed upon the earlier acts of that body upon 
the temporary decision of your council. 
The international Ladles' Garment Workers' 
Union and the Cloakmakers' Union hare at 
all t imes scrupulously lived up to their aaree-
ments w i th the employers and abided by the. 
• w a r d s of all arbitrations to which they ware 
parties. We had no desire to depart from this 
rule of conduct in th is particular ease, and 
least of a l l did w a f e e l l ike s h o w i n g discour-
t e sy to the Council of Conciliation, whose 
sincere efforts In our behalf wo thoroughly 
- appreciate. 
When the Joint Board refused to acquiesce 
la your rutins; of October ft It w a s on the 
assumption that that ruling w a s Intended 
aa si voluntary recommendation rather than 
a binding declelon. i n view of the fact that 
it w a s made in our absence and without a 
hearing o f our aide. 
Our organisation would cheerfully have 
overlooked what aeemed to u s to be an 
Irregularity of the. proceedings If the matters 
nasscd upon wore n o t of vital Importance for 
t:s* preservation of the standards secured In 
our industry. A> to the question of holidays 
w e frankly admit that we .expected some re-
arronjasSjient of the exist ing agreement by 
your council, but a a t o w o r k on Saturday 
afternoon" we feel very strongly against any 
changes In the established arrangement. 
You will remember that this particular 
question w a s never discussed on i ts merits In 
our proceedings before your council and that 
we have never had art opportunity to present 
our side of the question. 'We fully realise i 
that your present decision was In iho nature 
of a temporary arrangement only and that 
you took great and commend ahlo earn in sur-
rounding such work wi th a l l possible restric-
tions and precautions. But the workers 
nevertheless feel that the decision, temporary 
snd restricted as It was . is an entering wedge 
tnto "a fifty-three hour work-week and a 
serious menace to the continuation of that 
feature of 'our agreement with (be employers 
which has been scrupulously observed for the 
las t flee years and which w e consider o f the 
greatest Importance. While'permission to put 
finishing touches upon work to be shipped on 
Saturdays sound very reasonable In theory. 
wa know from experience that such" restric-
t ion! .and limitations cannot and wil l not be 
observed la practice and that the actual appli-
cation of such a rule would mean Just what 
the manufacturers interpreted It to mean, a 
general l icense to work until I p. m. on Satur-
days. In ihle connection I respectfully rail 
your attention to the fact that tba decisions 
of the Council of Conciliation affect not only 
the members of the Protective Association. 
but a lso the additional 1.&89 employers who 
put their own Interpretation upon your deci-
sions. 
But. above all. the situation at the tlms of 
the rendition of your temporary decision w a s 
strongly aggravated by the fact (hat the em-
ployers* association totally failed to observe 
and perform In-good faith the provisions of 
the main agreement embodied In your first 
recommendations. Practically the only pro-
vision of your decision observed by the manu-
facturers was the Increase in the rate of 
• wages of week workers, which affects only 
one-fourth of the workera. The piece work-
era gained practically nothing In the way of 
Increased wages. Our explicit agreement for 
resettlement of certain piece prices, estab-
lished after the abrogation of (he protocol 
and before your decision, was openly and 
bciuBtfuIly repudiated by the administration of 
the Protective Association; the standard rates 
provided for piece workers were scornfully 
Ignored by them and all our complaints on 
(ho two vital polnta mentioned were disre-
garded. The manufacturera have taken It 
upon themselves to determine In advance as 
to whether or not the complaints of the work-
ers for alleged violation of our agreement 
are to be entertained by the association. They 
have steadfastly refused to s*md price adjust-
ers when requested. They have In a majority 
of cases refused to act upon complaints for 
wrongful discharges, taking the position (het 
(he employer's mere and unsu be (antra led 
claim, that the workers In question were dis-
charged for a cause mentioned In our sgree-
ment, precludes any Investigation of the facts. 
The employers have also steadfastly refused 
t o entertain any complaints for unequal dis-
tribution of work, even when such complaints 
were baaed on the theory of discrimination 
for union activities. The employers have even 
gone so far aa to cancel certain sanitary 
rules established under the protocol and In 
existence for Ave rears, such as registrant)! 
of their outside ohops. 
• In brief, the employers" association since 
the adoption of your recommendations has 
placed upon them own-any narrow, unreason* 
able and unjustifiable Interpretations and thus 
created so many obstacles to a fair adjust-
ment of disputes, that tha workers have 
become thoroughly discouraged and dlsgualed. 
When, therefore, your temporary decision w a s 
rendered, which a s far as It went favored lb* 
manufacturers, the Impression naturally pre-
vailed among our mcmbers-that the employers 
were playing fast and loose with them and 
with your council, disregarding your deelelons 
In favor o f the workers, but trying to enforce 
your decisions In their favor. 
This statement becomes necessary at this 
time not merely as an explanation of the 
psychology which prompted the Joint Board 
at l is earlier meet ing lo wlifasjold i ts approval 
uf your temporary declelon. but a lso as « 
concrete and specific grievance now laid b— 
I 
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foro you wllh the '.iic i,s request that your 
council take It up In conjunction with tho 
other questions submitted to It at Its next 
meeting on October IS. I t the reUUona be-
tween our union and the association of em-
Sloyem ara to remain durable and to be bene-
clal to both side*, as contemplated by you 
In jroiir original recommendations, they must 
be observed liberally In all parta and In per-
fect rood faith. 
We shall come to Iho next meeting of your 
council prepared to aUbatanttate our charges 
and hope for their Immediate and effective 
adjustment. 
Very respectfully yours. 
(Signed) BENJ. 8CHLKSINGER. 
President International Ladles' Garment 
Workers' Union. 
To this the association replied demurring 
to the acceptance by tho union of the 
council's decision only as applying to Oc-
tober 16, and that no Intimation had been 
given that any decision to be "handed 
down fay tho.council on October 22 on the 
question of holidays and overtime Satur-
day arte moons would be accepted by the 
union as flnal and binding." 
In regard to tho question of dealing with 
complaints, the reply stated that the asso-
ciation had "instruct.-!] Its chief clerk to 
assist the union on Its Irregular complaints 
to properly specify tho facts, in order that 
the complaints might be Investigated." 
The association emphatically denied the 
by the union that It had "violated 
Ision of tbe agreement with the 
of the increase In wages to we©* 
rs." Following certain complaints, 
e reply stated, a conference bad been 
arranged by the parties which the union 
repudiated. The association objected to the 
union bringing before the council matters 
not previously dlscussod In conference. 
(The decision rendered by the Council of 
Conciliation on the questions referred to In 
he above correspondence was published In 
e Ladles' Garment Worker for Novem-
T reported mt t h . last meeting of the 
O. !•:. B. held In Chicago that tho two cloak 
and suit manufacturers' associations In 
New York had amalgamated; both the 
"United" and the "Protective" Associations 
had 200 members each. Now thoy are com-
bined, which means that the Protective} As-
sociation now has a membership of'400'. 
'
;S 
der of a certain Llobowlu In tho st 
1910, as you already know, one of tae 
eight. Brother Roltzer, was liberated bo-
fore the case went to trial. The other 
sevon were aigman. Met*, Woolf, Stupnlker, 
Singer, Weldlnger and Ashpls. Woolf and 
Mots were discharged before.the trial ended 
and tbe rest were found not guilty by the 
jury. Now, although wo are through with 
the murder trial, we have more cases pend-
ing in the courts against us. Tbe Joint 
Board of New York had levied an asBOBS-
mont of $1 on each and every member of 
their local unions, and within a week or ten 
days the various locals paid In their assess-
ment to the International for all their 
members, which amounted to about $6C-
000. A few days before the trial was ended 
we sent out an appeal to all local unions 
connected with the International unions of 
the A. F. of L. for assistance. I have reason 
to believe that If this appeal Is followed 
up by another we shall get more funds. We 
certainly need funds for large expenses ol 
the trials of our brothers now accused of 
other charges. 
connection with the roceni 
our eight brothers, charged with the rour-
8lnce the last meeting of the G. K. B. we 
have succeeded In making progress, not 
only with the cloakmakers, hut with tho 
waist, while goods and kimono makers of 
Chicago. In the cloak trade we succeeded 
In organising about 80 per cent of tho 
workers. We have carried on a very strong 
agitation for a general strike; In fact, ve 
had overythlng prepared to call the work-
ers out, but two or throe days before call-
ing the strike we received letters from the 
two associations of Chicago that they were 
willing to arbitrate. The union Immedi-
ately appointed \V. O. Thompson as its arbi-
trator, the manufacturers' associations ap-
pointed Samuel J. Kline, and Federal Judge 
J. W. Mack was selected as chairman. Tho 
manufacturers were represented by Attor-
ney A. J. Flaum and the union by Peter 
Sussroan, of tho law firm of Darrow, Bailey 
and Sussnian. The Board of Arbitration 
held several hearings, and on September U 
a decision was rendered and an agreement 
drawn up bringing ocndltlons up. to a stan-
dard comparing vory favorably with the 
union standards and conditions In New 
York and other olUea, 
Our Chicago organiser, Bro. Kinkier, WBH 
largely responsible for our success In that 
city. When tho decision of the Board ol 
DF-CEMBM, 19ir» U 
Arbitration w u made 1 Immediately en-
KtCcd Bro. Blano to act a? chief clerk (or 
our Chicago locate, The membership of the 
Chicago cloakmakers* locals la about 8,000. 
v The agreement covers 62 shops, out ol 71 . 
Wo also mado considerable progress In 
the waist trade In Chicago. About 400 girls 
employed by the Herxog Garment Co. went 
out on strike. After four or Ave dayi this 
strike was settled with complete victory for 
the.girls. ...They (jot a much better agree-
ment than the waiBtniakers In New York. 
Since the settlement of tho strike In the 
Heraog garment shop we succeeded In get-
ting another big shop of girls Into the 
onion, namely, the walstrnakers of S&pkiu 
& CjkjatLocal 59 1» now Very well situated, 
and Miss Fannlo Cohen, Abraham Bisno 
and Bro. Flakier are doing their* beat to 
settle all complaints against employers and 
to organise the whole trade. 
Whllo In Chicago I had two mooting* 
with the officers of the .Chicago Raincoat 
Makers' Union. The Executive. Board mem-
bers of that local were anxious to have a 
general strike. I was opposed to the idea 
nod advised them to order single shop 
strikes. Notwithstanding my advice they 
did order a general strike and now they 
appeal to the O. Si. B. for financial assist-
ance. The Now York members of tho G. 
K. H. decided, as you already know from 
the minutes, to deny their appeal. 
Since the last meeting of the Q..E. ft. the 
raincoat makers of New York have suc-
ceeded In bettering the condltlona of their 
workers. I was prosent at one of the con-
ferences with the raincoat manufacturers. 
The manufacturers offered to arbitrate the 
differences, but they wero so slow In mak-
ing their offer and consumed so much time. 
that the union »aa compelled to order a 
general strike, which was successfully ter-
minated two days later. 
The strike Of the Bonnai Embroiderers, 
I<ocal 66, also ended with success for the 
workers. 
In Cleveland, the International has suc-
ceeded In organising a large number of 
workers, but after going over the situation 
with our organisers and men familiar with B 
the situation, we came to the conclusion 
that wa could not call a strike In Cleve-
land this season for various reasons. 
Concerning Cincinnati I wish to tell you 
that every time I Went to Cleveland or Chi-
cago I visited Cincinnati. The firm by the 
name of II. s. & S., the largest In Cin-
cinnati, treats the workers unfairly and la 
making 40 per cent, of Its wqrk In sub-
manufacturing shops elsewhere. I have no 
doubt that It work and trade conditions 
were better, a general strike In Cincinnati, 
If called, would be easily won. Wo should, 
however, prepare ourselves to call a gen-
oral strike In that city upon a favorable 
opportunity, 
We have made wonderful progress with 
the corset workers In several cities in New 
England. Vice-President Pierce has at-
tended to these workers for about- six 
weeks. The A. F. of L. has done a great 
deal for our success In Bridgeport and 
neighboring cities. 
We have organised a very good local of 
several hundred corset workers in Spring-
field, Mass. Miss Rose Schoolderman was 
doing the organizing work among them for 
the International, and at present she Is In 
Worcester, working among tho local corset, 
waist and white goods workers. 
At one of tho greetings of the New York 
members of the Q. E. B. a committee of 
Ladles* Tailors Local No. 38 asked for our 
sanction of a goneral strike in their trade. 
The general office carried on a very strong 
agitation since July 23 among the ladles' 
tailors to organize them and better their 
conditions. When the strike was callod we 
afforded them the facilities of our offices 
for the work of sottling with individual 
employers. Tho association of the trade 
engaged John B. Stancbfleld as their attor-
ney nnd we began negotiating with them 
for a collective settlement The Q. E. B. 
appointed a committee to" Investigate the 
situation. It appeared at first that the 
association wlsbod to have every question 
Involved In the strike arbitrated upon be-
fore the Mayor's Council of Conciliation. 
We succeeded in persuading Mr. Stanch-
Held that the Question of union shops 
should be consented to wlthont arbitration 
and only otier matters be arbitrated. The 
strikers, however, refused to go to arbitra-
tion on any but the new questions iuvolved 
In the strike. The committee of the O, 
B. visited their mass meeting and the 
proposition of arbitration was voted down 
by 1,100 to three voles. The result was 
that the strike In the association shops and 
the other big uptown houses was lost. We 
naturally feel grieved over the failure. We 
hope Uila experience will serve them as a 
• 
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light In tin- future, and tha t they have 
learned not to let themselves be easily lea 
and pertiuaded by outside olements; that 
only by discipline and self-restraint may 
they over hope to better their conditions In 
the future. 
Respectfully submitted, 
», SCHLESINGKK, 
" ^ President. 
8KCRETARY-TREASURER 
MORRIS SIGMAN 
Feliow Members of the Board: 
Practically all of the work done la 
covered by the report of President Schlesln-
ger. 1 should, however, like to report 
about the new locals chartered by the In-
ternational since last quarterly meeting. 
Last ysar we organized a local of 
raincoat .workers In Boston, but owing to 
dullness in the trade It went out of "exist-
ence. At the beginning of this season the 
raincoat makers of Boston renewed their 
charter. Their t rade Is in quite a busy 
stale now, and they have succeeded In 
gaining some very important concessions 
from their employors. Vlco-President Kur-
lan-j and Vice-President Dublnsky have 
done considerable work among them. Now 
they have re-established union conditions 
• • • 
In thei r shops and we keep them on the 
rolls as Local No. 7. 
There bad existed In San Francisco a 
Local 8' of our International and also an 
independent Ladles' Tailors ' Union with a 
membership of 100 or so. This lat ter or-
ganisation together with some members 
of the old Local 8, have been granted a 
charter by the International Union as Local 
No. 8. 
In Boston the sklrtmakers had been or-
ganized together with the cloak operators 
and finishers. Lately they started a move-
ment for a separate organization. They 
have succeeded In convincing the members 
or Local 56 of the fairness of their stand 
and we have Issued them a charter as Local 
No. 84. 
The alteration tailors who work in de-
partment stores have been a part of Local 
9, which they Joined during 1910. Local 9, 
having various problems on hand, could 
not do very much for these alteration 
« ^ . . « » , » « . « * * * « - . . i ~ i 
During my enforced vacation In the 
Tombs, the ladles' garment workers of 
Winnipeg, Man., asked for a charter . When 
I came out on ball I made Inquiries of cen-
tral labor unions and other sourcen as to 
• 
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whether there is a field la that town for a 
local union. I wlshod to be very carerul 
about Issuing new charters which may la 
volve strikes and trouble. I received very 
favorable information and we chartered 
them as Local No, 32. They have between 
100 and 150 members at present. 
President Schleatuger has touched In his 
report about the recent movement among 
the corset workers. The A. P. of L. con-
ducted an extensive campaign of organiza-
tion In the New England states and suc-
ceeded In calling out one of the biggest cor-
set factories in the trade, the Warner Bros, 
plant In Bridgeport, Conn., that employs 
from 1.000 to 4,000 people, Mrs. Scully, 
who was the chief organizer In this move-
ment, communicated the fact of this strike 
to Hugh Frayne, New York representative 
of the Amorlcan Federation of Labor. Bro. 
Frayno communicated with President 
Scbleslnger, but as President Schlealnger 
had to leave the city, I took chargo of the 
matter In response to request to send Hun-
garlassrfcid English speakers; 1 sent Bro. 
Martin and Elmer Rosenberg. As the A. 
P. of L. organizers could not devote all 
their time to organize the corset workers, 
Vice-President Pierce was called from 
Cleveland and assigned to that locality. 
He has been ever since taking care of the 
corset situation In Bridgeport and New 
Haven. 
While there, ho organized, -besides Local 
33, formed by Mrs. Scully In Bridgeport, 
Locals 34 and 39 of corset cutters In 
Bridgeport sad New Haven and Local 40 
of corset workers of New Haven. As far 
as the corset cutters are concerned they are 
practically all organized In Bridgeport. 
about 150 In number. The New Haven 
agitation has grown out of the Bridgeport 
strike. After the successful strike In the 
latter city a committee of corset workers 
from Now Haven came to see the Bridge-
port people and Brother Pierce assisted 
them la organizing the two locals men-
; Miss Rose 3chuetderman, one ol 
carao back from Chicago 
wMka In Philadelphia. 
When I was released on ball and returned 
to fee office, I thought that Miss Schnolder-
man could do better elsewhere. In Phila-
delphia Bro. Sliver can be relied on with 
the management of the work. I sent her to 
New Haven before Bro, Pierce came from 
Cleveland, Then 1 made arrangements for 
her to work in Now York, Orst In connect 
Hon with the Boanax embroidory workers 
and then for Locals 41 and 50. 
a 
These two locals have cost the Interna-
tlonal a considerable amount of money and 
energy. We bad brother Samuel Martin 
with them and other people, but It seems 
(hat their trade conditions were not favor* 
able and the locals did not make headway. 
I assigned Miss Schnetderman to assist the 
organizer of the International already In 
charge of the locals and try to create a 
general movement for a strike In these 
trades -for uniform and union conditions 
for the next spring season. When I re-
turned to the offlce at the end of our trlsl 
1 found that Miss Scbnelderman had been 
sent to Springfield. Mass., and was doing 
good work there. Upon coming to Spring* 
Meld she stumbled into a strike situation 
or two corset shops of that city, brought.lt 
to a successful ending and organised a 
solid local of several hundred people aa 
Local 
From Worcester, Mart., a telegram came 
some time ago that the "army Is mobilized" 
and ready to strike, but wants the sanc-
tion of the general offlce. while In the 
absence of President Schleslnger I withheld 
sanction. I referred the matter to Bro. A. 
Rosenberg, in Boston, and asked him to 
take care of the sulfation. The strike lasted 
a few weeks and ended successfully. Dur-
ing this fight we assisted the local to th© 
extent of $350. 
The waist and white goods workers in 
that city had been together with the cloak, 
makers in one Local No. 70. Lately, how-
ever, we granted them a separate c h a r ^ 
aa Local 43. 
Lately the raincoat makers of Cleveland 
have come back to llfo pretty strong snd 
we bavo granted them a revival of theii-
old charter. No. 111. 
The Bonnax embroiderers* In New York 
City. In the midst of a good season, went 
•out In the entire trade during August. The 
strike was quickly settled, except for a 
few firms. I assigned Bro. Solovlon* to 
work with them during the strike and he 
stayed with them for a couple of weeks. 
Later, when Martin resigned as manager-
ot Local 41 and SO. 1 assigned him to tak* 
care of that offlce and put Bro. Wooif In 
charge of the ladles' tailors situation which 
•si B«assssBjBjKaeas^^ssBBBj[ « 
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at that time made preparation! for a gen-
eral strike. 
A itrlke occurred In Los Angeles, and 
the workers asked for somo ono to direct 
tbe strike and for financial assistance. We 
secured organizing help for them through 
tbe office of the A. F, of L., who assigned 
their Los Angeles organizer to the work. 
After live weeks the strike was settled satis-
factorily. We tent them $300. 
During the last few months a question 
has arisen in tbe International Union, con-
cerning tbe United Hebrew Trades and 
their harboring th« locals of the Amalga-
mated Clothing Workers within their or-
ganization. 
Tbe A. F. of L. has recently informed 
all the organizations affiliated with it that 
all affiliated International and local unions 
should withdraw from the United Hebrew 
Trades, as this organization bad not ox-
polled from Its ranks the locals of the 
Amalgamated.Clothing Workers that had 
seceded from the United Garment Workers 
last year. When the C. P. U. called upon 
our locals to withdraw from the U. H. T.. 
to which they haro belonged for many 
years, they turned to us, but we were not 
\ r e a d y to give them any advice and the mat-
tef~Is still In abeyance. 1 recommend this 
matter lo your careful attention. "^ 
The convention of the A. F. of L, takes 
and Local 26, and plans woro proposed 
certain changes and reforms In regard 
all the publications of our Union. 
Respectfully submitted, 
MORRIS SIOMAN, 
Ooneral Secretary-Treasu 
REPORTS BV VICK-PRESIDK1 
Bro. Met* roports that after tho 
quarterly meeting he addressed It miss 
tneotlng In Cincinnati.^ He also attended 
executive meetings of Local 50; hot his en-
forced confinement in jail since May U pre-
vented him from doing active work. 
Bro. Halpern reporta general progress 
all along tho line. 
Bro. Baron* mporta that he had been In-
structed by President Schlealnger to Inves-
tigate conditions In Newark, N. J., together 
with Bro. Dublnsky, but aa Dublnsky was 
busy with tho raincoat makers-in Now York 
he met the organizer. Mis* Craig, and a 
number of girls of the local. Conditions In 
\ewnrk are pretty bad. The girls, mostly 
•iewlHh, ask for a Yiddish-speaking woman 
Organizer. The New York shop of the 
Knoxall Waist Company having been in-
volved In a strike, brought out the fact 
that the firm had a shop In Newark. So 
the workers of the Newark shop were also 
colled out and the strike was settled In 
three weeks. 
place early next month. At our last can-
vention.ln Cleveland five delegates wore Vice-President Lefkovlts reports that as 
elected to represent our International; one 
of them, Bro. Dyche. has resigned since. 
We are now entitled to six delegates ac-
cording to our membership, and wilt have 
to consider the matter of sending this dele-
gation this year to San Francisco from 
more than one point of view. 
I also wish to Btato that our auditor, Mr. 
RBblnovitch, has visited during this term 
locals in Boston, Philadelphia and Connec-
ticut. He was also called to Chicago by. 
Prca, Schleslnger to investigate conditions 
which arose In the finances of Local Union 
No. IS. 
At tbe last quarterly meeting, President 
Scnleslnger had been given power to in-
crease or change the size and substance of' 
our official journal. The Ladles Garment 
Worker, In order to make It more Influen-
tial and useful, but nothing could be done 
In that respect slnct*. Lately, President 
Schleslnger has had a conference with 'a 
committee i 
chairman of the committee appointed to 
effect an amalgamation of Locals 3, 38 and 
65 he tried to bring them together, but In 
spite of their professed deBlre to unite, 
these three locals acted contrary to this at 
their meeting* 
After the ladles' tailors. Local 38, had 
gone on strike, which was successful from 
tho point of view of numbers, the commit-
tee had a meeting with the settlement com-
mittee of the local and tried to persuade 
them to adopt the committee's point of 
view In reference to-tbe settlement of the 
strike. Their committee, however, objected 
to go to the Mayor's Council for Arbitra-
tion on four point*—wagoa, hours, week-
work or piece-work and the question of 
discharges. When the committee came 
to their mass meeting with a proposition 
to give the O. E. B. powohs to Bet tie the 
strike In the best way possible, they re-
jected it by a vote of 1,100 to 3. 
Ha also acted la the capacity of general 
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secretary-treasurer for several daya, ln_ 
Bro. Slgman's absence. During that apace 
of time the dispute la the raincoat trad* of 
New York occurred and the employers' as-
sociation invited the International to a con-
ference. After having found that the mom-
,. bershlp of thta association was representa-
tive of the trade, a conference was arranged 
between them and Locale 10 and 20. Dur-
ing these conferences a general strike in 
the trade was doclared. On the following 
day the conferences were renewed and the 
strike was successfully settled. 
Vlce-Pretldent Dublnskv reported as fol-
lows: 
"When I left my office in New Jersey 
there were about 60 shops In operation 
there_jl went over to the raincoat makers 
to conduct their organisation for a general 
strike, and' we had a conference with' the 
manufacturers. The strike was callod on 
Monday, August 30, at 2 p. m.,'and was a 
thorough success, ft lasted one week and 
all the 2,600 men and women.Involved are 
today earning double the amount In wages. 
Since then Local 20 has paid all Its debts 
and has today'n membership of 3,000 In 
good standing. The local has a new office 
and Is preparing financially for slack times. 
When the atrlke In New York had been 
. settled I went to Boston on account of Local 
20 to deal with the raincoat situation over 
there.- We-called the workers out on strike 
for n cotiple of days and organized about 
700 of them in a local union. Boston la 
the biggest rubber clothes center In the 
country, and In Cambridge there are about 
700 people working for the American Rub-
ber Company alone." 
• 
Vice-President Cohen, of Cleveland, re-
ports that President Schleslngcr has cov-
ered well ifid Cleveland situation. He be-
lieves that It will be necessary to moke 
some single fights for the spring BCBSOII. 
The cutters of Cleveland, at a recent meet-
ing, had decided to ask the local Joint 
Board to permit them to have single strikes. 
Steps must bo taken to retain the large 
nurdber of dues-paying members In the 
local. 
Brother Peristein'organized a number of 
walstmakera, of which there are ahont 600 
In Cleveland, and Local 111, Raincoat Mak-
ers, la very active, building up a strong 
organization In the trade. 
Vice-President Kurland, of Boston, re-
ports that the conditions In tbe Boston 
locate are very good. Ho has been very 
active In connection with the reorganiza-
tion of Local 7 In Boston and Its strike. At 
present this local Is In good shape. It has 
a treasury and a good membership. Local 
1* Is keeping Itself apart from the other 
locals In many respects, and has raised Ha 
own defense fund. Local 49, wa!stma*ers. 
has engaged an organizer and Is building 
up an organization; It has already several 
hundred dollars In Its treasury. Local 73, 
Cutters, Is In very good shape. It has 100 
members In good Btandlng. 
At the request of Bro. Rosenborg he as-
sisted the Cloakmakers' Union of Worces-
ter, Local 76, to settle the strike with the 
aid of the Central Labor Union. The waist 
and white goods girls are a good union ele-
ment and they compos? tho entire executive 
board of the local. 
(Tho report* of Vice-Presidents Pierce, 
Koldofsky and Amdur will be published In 
tbe next Issue.) 
ACTION ON COMMUNICATIONS AND REQUESTS 
OF COMMITTEES 
Miss Lltwakoff and Bro. Silver, a commit-
tee from the Philadelphia Waist, Silk Suit 
and Children Dressmakers' Union, Local 
No. 16, stato that In their campaign for 
complete organization of their trades In 
Philadelphia they foel at present handi-
capped for lack of organizers among the 
English-speaking workers and the cutters, 
Bro. Sliver states that during the last six 
months he has spent In Philadelphia, he has 
succeeded in organizing 2,300 men and 
women: that he had about 20 single shop 
strikes and nil wore successfully settled, 
with material concessions. He urges the 
International to send over an English-
speaking man to attend to the English-
speaking element, and believes that In five 
or six weeks they will complete the organ-
ization of their trade In Philadelphia. 
Ph. Eisner, a committee from Local No. 
65, Ladles.' Tailors of Brooklyn. N. Y., re-
quested on behalf of his local that the G. 
E. B. sanction a general atrlke In .their 
trade In Brooklyn, and also grant financial 
assistance. 
Bros. Polln and Schocn, a committee 
from the Philadelphia Joint Board, request 
tbe board to defray expenses of a big mass 
meeting to he held during tbe week In 
i l 
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Philadelphia. Instead ot tbe one that bad 
failed on the preceding Sunday, owing to 
tb* interference ot the police. The expanses 
of ihlB second meeting would amount to 
about $400. Request granted. 
As to request of the Boston Joint Board 
that Bros. Slgman, MeU and Scbleslnger 
address a mass meeting In Boston earl; in 
November, Brothers Slgman and MeU ac-
costed lhvlutlon. 
Agreed that the Ralucoat Makers of Chi-
cago, Local 64, ore now In a position to 
take care of themsolves. 
In a communication from Local 20. re-
porting on ImproTed conditions in their 
trade and their last successful strike, 
thanks wore expressed to Brothers Slgman 
and Dublnsky for assistance rendered. 
Local No. S8. Waist and Whltogoods But-
tonhole Makers' Union, renewed their old 
request that Locals 26, 41. SO and 62 trans-
fer their buttonhole makers to their local. 
Communication was read from New York 
State Federation of Labor declaring Itself 
against the proposed new State Constitution 
as Inimical to the Interests of organized 
labor and asking our International to help 
defeat It. 
It was decided that action on the matter 
of affiliation of our locals with the Ttelted 
Hebrew Trades on account of controversy 
with the New York Central Federated 
<^ Union, be deferred until after the conven-
~Woa of tho American Federation of Labor. 
In Regard to communication 'from Bro. 
M. J. Aabpls, secretary of Local No. 1, sug-
gesting and urging reforms for the New 
York Joint Board In order to enable the 
latter body to better manage the affalip of 
ths'cJoakmukera in Now York City, agreed 
to reply that In the opinion of the O. R, B. 
ih.-r New York Joint Board Is represented 
and composed according to constitution ot 
the International. 
<* The,action of President Scbleiinger in 
matters 
curred la. 
In regard to the situation In Chicago, the 
board was Informed Omt Bro. Blsno i. Chief 
clerk for the union there and Bro. Tinkler 
organiser. Decided to leare to the discre-
tion of the general office the matter ol ex-
peases for Chicago organisation work, , 
It was decided that the general office'bo 
lutborixed to continue tbe campaign or or-
lixfttioD In Cleveland, If necessary, •lso a 
ibllcity campaign. 
Tbe situation In Cincinnati was referred 
' to the general office for action. 
Agreed to send one delegate. President 
Scbleslnger, to represent tbo International 
Union at the San Francisco convention ol 
the American Federstlon of Labor. 
Bros. Koldofsky, Katz and Cohen were 
appointed a committee on master of Local 
38, and Bros. Metx, LefkovlU arid Halperc 
a committee on matters connected wltb 
I-ocal 26. 
A committee of three was appointed to 
Investigate the waist and dress situation In 
Philadelphia and report to Die New York 
members of tbe boord.( 
Tbo request of Vice-President Koldofsky 
to have an organizer appointed for Toronto 
was deferred for next meeting of Q. K. B. 
In the meantime the general office will lend 
the local some ssslstance. 
Agreed to refer the matter of Locals 41 
and 60 to the general office with power to 
appoint additional organizers and carry out 
other necessary projects. 
[ Agreed to send Bros. Woolf and Wein-
berg to address a mass meeting at Balti-
more on Saturday, October 22. 
Agreed that Bros. MeU, Halpern and Lef-
kovlU investigate the request of Local 68 
for an organizer for six months. ' 
The request of the Embroiderers' Union 
Local No. 6 for sanotlon of general strike 
was referred to the New York members of 
the Q. K. B. 
Agreed to donate 826 to the Hebrew 
Sheltering and Immigrant Aid Society. 
Agreed that the committee appointed to 
InvestigaU Local 28 shall also Investigate 
Local No. 66. 
Agreed to send a congratulatory resolu-
toln Jo the Joint Board of New York upon 
the liberation of their members, and eon-
Bro. Baroff, for the Ai> 
reported as follows: 
Owing to the strenuous times that pre-
vailed during tho last few month*. moolluRB 
of the Appeals Committee could not be held 
regularly. We bsld only one meeting to 
consider very urgent cases, and my report 
will cover only the* ten cases that we have 
Uken up a t that meeting. 
The penalty of removal from work. Im-
posed on S. Zverling and D. Herman, mem-
bers of Local 28 employed Is the shop of 
li 
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H. B. Schwartz, who'were accused ol having 
mado two Hits of prices w]tb the employer 
for the inside and the outside workers, was 
considered too harsh, as there were so mo 
extenuating circumstances In their case. 
Fine of S I6 imposed Instead. 
In the case of L. Brook, member of Local 
11, who had appealed against objections 
against him as delegate of the Joint Board 
by some members of his union—appellant 
refused to appear before the committee on 
the ground that some of its members were 
prejudiced against him. The committee 
has therefore declined to hear this case. 
In the case of Jacob Welnsteln, member 
of Local 9. alleged to have worked on Sat-
urday afternoons and fined J z by the Ap-
peals Committee of the Joint Board—the 
committee reduced the flao to Si, as the 
other nnlBhers In the same shop had their 
fines reduced for the same offense. 
In the case of Ben. LIfshltx, member of 
Local 9, aitoged to have worked on Satur-
naT afternoons and fined 16 by the Joint 
Board—fine sustained, as the case was 
amply proved against him. 
In the appeal or Local 36 from an ordet of 
the Joint Board to pay 191 to a certain Bro. 
lukowllx as strike benefit, the local claimed 
that they have no regular strike fund ami 
that said Itzkowltx had never reported at 
the office of the union during tho strike. 
At tho hearing It was brought out that six 
weeks prior to the ending of the strike he 
had asked Bro. Woolf for strike benefit. 
Tho Appeals Committee has therefore de-
cided that Local 35 pay him the benefit for 
six weeks only. It was also decided to 
refer to the meeting of the O. E. B. the 
questions involved, in this appeal. 
In the case of Israel Balch, member of 
Local 35, alleged to have worked by piece 
and to have obtained in an unlawful man-
ner a working card for the shop of Edelaon 
£ Shapiro—Appeals Committee decided to 
sustain action of local. 
in the caae of » , areenXo, member of 
Local 35. who had been employed as Rus-
sian secretary at the office of the Joint 
Board, and claimed throe weeks' compensa-
tion from January 11, 1815, to the end ot 
the month—Appeals Committee has de-
cided to reject bis appeal for the reaaon 
that his office as Russian secretary had been 
abolished before January 11. 1916, and he 
had received due notice. 
In the case of Bessie Friedman and 
-. 
Bertha Levy, members of Local *3, the 
local Is requested to make an exception 
with these girls .and consider them as old 
members upon payment of SI.76. 
In the case of Sam Laniman, member 
ot Local 35, alleged to* have worked on 
Saturday afternoons and fined $5 by the 
Joint Board—Appeals Committee recom-
mended a temporary suspension of the flne 
pending a re-bearing of the caae, at the 
evidence was conflicting. 
In conclusion I wish to offer my thanks 
lo Bro. Lefkovlt*, who has given bla time 
on several occasions, and my sincere recog-
nition to Bros. Metz and Dubinsky (or 
their heart>- co-operation In tho work of 
the Appeals Committee. 
Fraternally yours. 
AH. BAROFF. Chairman. 
^ 
The claim of Bro. IUkovlta against 
Local 35—agreed to defer the question 
until the next meeting of the Q. E. B. 
Report of the Appeals Committee was 
dopted. 
It was decided to cancel all previous 
arrangements with the New York Joint 
Board regarding tho upkeep of tho New 
Jersey office. 
The appointment of organisers was re-
ferred to the general office as heretofore. 
' Upon request of Bro. Dubinsky—Vice-
Presidents Lofkovlts, Karon* and Pierce 
were appointed to Investigate bis financial 
accounts in connection with the Jersey 
City office. 
(At a subsequent meeting of the New 
York members of the board, held on Nov. 
8, 191&. Brother Dubinsky presented a 
copy of the following letter from Ph. 
Kaplowlu. secretary-treasurer of the 
Joint Board: 
"October 25th, 1915. 
This la to certify that Hsrry Dubinsky, 
former Manager of the Jersey Office, bas 
settled up in foil wito the Joint Board 
for all stamps, assessments and all ottaer 
monies, and never before refused to make 
settlement. I did.' however, call Mm h 
few times and he was In Boston busy with 
the Raincoat Makers' Union and waa In 
no position to settle at that time. 
Fraternally yours, (Signed) PH. KAPLOWITZ, 
Secretary-Treasurer. 
Kvidence waa presented by Brother 
Sfgman, the general secretary-treasurer, 
to the effect, that all bills had been O.K.M 
by himself or President Schlesinger, 
i t 
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a letter by Brother M. Kovensky; Dnbin-
| sky's successor In the Jersey office to 
Vlco-Presldont Lefkovlta, Chairman of the 
Investigating Committee, stated that Bro. 
Dnblnsky hiid handed over all moneys and 
stamps and there was DO complaint against 
him. Tho committee therefore reported 
as follows: 
We, the Committee, find upon all this 
evidence and information that Brother 
Dublnsky, during hlB management ot the 
Jersey Office, has acted nn a loyal member 
of our International Union, and we also 
find that all his accounts were settled to 
the satisfaction of all parties concerned. (Signed} 8. LKPKOV1T3, Chairman, 
ABRAHAM BAROFF, 
JACOB HALPERN, 
Members of Committee.) 
Vice-Presidents Baroff, Amdur, Leflco-
vlts. Melt and Halpern wero appointed--. 
to investigate the situation In Philadelphia 
waist trade, and Bros. Lefkovlts, Motz and 
Halpern the affair* of Local No. 65. 
It was decided that $100 be donated to 
the defeat* fund of Schmidt fend Kaplan 
in Los Angeles. Cal. 
In regard to the resignation ot Bro. 
Slgman as general secretary-treasurer 
(letter of resignation was published In The 
Ladles' Garment Worker for November), 
the commlttoe appointed to consider the 
matto.r_reported as follows: 
"As to the resignation of our General 
Secretary-Treasurer, wo have come to the 
conclusion that It would bo a physical |m-' 
possibility for Bro. Slgman to remain In 
office. His long confinement in the Tombs 
and the- r.U;iiN of the recent trial have 
undermined his health. Wer therefore, 
recommend that his resignation be ac-
cepted.—M. Amdur. Ab. Baroff, J. Hat-
pern." 
Upon lengthy discussion, agreed to ac-
cept report and recommendation and em-
power the New York members of tho board 
ta 'nominate suitable candidates for the 
office and that their names shall be sub-
mitted to a vote of all the membors ot the 
board. 
Bro*. Pierce, Baroff and Lerkovita were 
appointed a committee to take over the 
books of the General Secretary-Treasurer. 
It was decided that after the General Sec-
retary-Treasurer will be through with his 
work of preparing hlB report, one month's 
vacation with pay be extended to him. 
Agreed that tho vacancies on tne O. $J, B. 
* " " nominations made 
and sent out by the New York members 
of the board at Its next meeting. Tl 
following were nominated: 
P. Flakier, M.PerlstelD, 8. NInfo, L. 
Oassala, 8. Polakoff, G. WlsbnaK, leldo: 
Epstein and Elmer Rosenborg. 
Agreed that the next meeting of the G. 
R. B. shall bo held in St. Louis in the early 
part of January, 1016. 
Respectfully submitted. 
MORRIS 8IGMAN, v 
General Secretary-Treasurer. 
BANQUET IN HONOR OF ACQUITTED 
BROTHERS 
A large, representative gathering ot men 
and women met at Beethoven Hall on Tues-
day, November 8, to celebrate a great vic-
tory and pay honor-to whom honor Is due. 
It was a banquet arranged by the Joint 
Hoard of the Cloak and Sklrtmakers' Union 
of New York in honor of tho seven officers 
and members whom a Jury had pronounced 
not guilty in tho Criminal Branch of tho 
Supreme Court. A notable coincidence was 
the fact that while this labor and union 
celebration was proceeding, the defeat at 
the ballot boxen of the District Attorney, 
whose desire to deal a'blow at our unions 
had got the bolter of his judgment, was also 
proceeding slowly but surely. 
Among the guests and friends who camo 
to participate In the rejoining and celebra-
tion wore Mr. and Mrs. Morris HUlqult. 
Abraham Levy, Judge Unger, Jacob Hill-
Mint. Mr. and Mrs. Max Levin, Abraham 
Cohan, editor of Forward, and Mrs. Cahan; 
SL Yonofsky, editor of the Free Labor 
Voice; Congressman and Mrs. Meyer Lon-
don, Dr. and Mrs. Henry Moskowttz, Ben-
jamin Schleslnger, president of tho Inter-
national Ladles' Garment Workers' Union, 
and Mrs. Schleaingor; Dr. and Mrs. Panl 
Abelson, Dr. George M. Prlco, director of 
the Joint Board dt Sanitary Control; Jo-
seph Scblossborg, secretary of the Amalga-
mated Clothing Workers: Joseph M. Mar-
cus, president of the United States Bank, 
and many other guests too numerous to 
mention, Most of tho guests consisted of 
representatives of all the local unions of 
Mew York and places around. .Of these 
Ah. Rosonberg represented the Joint Board 
of Boston, and M. Amdur tho Joint Board 
of Philadelphia. Other guests represented 
the United Hebrew Trades, the Interna-
tional Furriers' Union, the Workmen's 
• • 
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Circle and tho Jewish Socialist Federation. 
Letters and telegrams of apology tor ab-
sence came from Mr. Louis D. Brand'els, 
Attorney Williams, K. Olcott, M. Oruber 
and the Cloak makers' Union of Chicago. 
One felt inspired to see so many man 
and ronton, at least GOO In number, re-
joicing, their hearts beating in unison to 
thi' tones of dollghtful music—rejoicing at 
the vindication of tho uulon and Its seven 
officers and membors through whom a blow 
was aimed at the organisation. One could 
later therefrom the spirit of brotherhood 
and solidarity prevailing in the organised 
ranks. The Joint Board of New York had 
the satisfaction of seeing Its great efforts 
to vindicate tho accused brothers crowned 
with success. 
Brother George Wishnak, the manager 
o ( J^« Joint Board, was the toastmastor, 
and the speeches of Morris HUlqult, Dr. 
Henry Moskowitz, Congressman Meyer 
London, Jos. Schlossborg, Abraham Levy, 
Ab. Caban, Judge Ungar, Mrs, Moskowitz, 
Max Levin, tho brother*—Slgman, Met*. 
Woolf, Stupniker, Ashpls, Weldinger, 
Singer and Holier were both delightful and 
Impressive. A surprising fact brought out 
In the course of the evening was the appre-
ciation showered on Philip Kaplowltz, the 
secretary-treasurer of the Joint Board, both 
by Attorney Ab. Levy and particularly by 
Morris HlllQuit for the Invaluable aasist-
ance he rendered to the defense. Mr. HUl-
qult went so far as to call Brother Kaplow-
ltz bis collaborator In the case and handed 
him a gold watch suitably engraved—his 
personal gift—in recognition of his tiroi«s 
devotion. 
As It was election night the great gather-
ing was interested In certain election re-
sults. Rumor had ft that A. I, Shlptacoff, 
the secretary of the United Hebrew Trades, 
had been elected Asaemblyman for the 
Brownsville District, and that Mr. Swaun 
waa far In advance of Perkins for district 
attorney of Now York. Both these rumors 
were confirmed later on. Shlplaooff Mm-
Bolf suddenly appeared and reported, amid 
an outburst of enthusiasm, that after a 
hard campalga he succeeded In wiping out 
the Republicans and sweeping away the 
Democrats and placing Brownsville on the 
election map for Socialism and labor. 
Ab. Baroff, the New General Sec.-Treasurer 
By A, R, 
'A poetic soul, with a gift for Journalism; 
an enthusiast, an Idealist and a leader of 
women workers—such' are somo of the 
characteristic* of Ab. Baroff, the new gen-
eral secretary-treasurer of the interna-
tional Ladles' Garment Workers Union. 
Bro. Baroff has Just been unanimously 
elected by the members of tho General 
Executive Board to fill this poiIUon 
vacated by Morris Slgman owing to a 
breakdown in health. 
Baroff's sphere of activity 'In the labor 
movement has been confined almost ex-
clusively to the waist and dress Industry, 
but hq Is also an ardent Socialist and has 
been active'with vole* and pen spreading 
the Idea of "Socialism, tho ^lope of the 
Workers," among tho Immigrant workera 
of the Bast Side of New York. 
He was himself ono of the numerous In-
telligent Immigrants swept Into this conn-
try by tho great tide of emigration ^that 
had started in Russia after the pogroms of 
1881. Baroff had been Imbued with So-
cialist and democratic Ideals before he 
landed on these shores in 1890. No in-
telligent youth in Russia—tho land or 
tyranny and oppression—could then escape 
or avoid these ideas. .The form of protest 
adopted by the Nihilists against social and 
political wroncf and Injustice Invariably at-
tracted the Intelligent and sympathetic 
classes and fired the enthusiasm of men 
nnd women of Baroff's stamp. Csarlsm 
turned the intelligent youths into Nihilists 
or olse drove them from tho country. 
Baroff felt attracted by the Nihilist move-
ment. It waa made np of elements that 
strongly appealed to him. It aimed at 
popular education and social freedom. It 
represented courage, bravery and high 
Idealism. IW motto was emancipation 
from social, political and economic thral-
dom. However, various circumstance* 
compelled him to leave Russia. 
• 
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T H E LADIES' GARMENT WORKK*. ' 
WHY SUCH MCN IKCOMC LABOR LEADEU 
Ilaroff la one of the comparatively few 
who have devoted their lire* to the service 
of the labor movement. Ha was originally 
» >hlrt malier, hat he could Dot endure the 
conditions In that trade, and wondered how 
the other workors could endure them. The 
perpetual dtn of the machines, the dust 
and dirt of the ahopa; the bullying of the 
workers by the employer* and their hired 
supervisors wan sheer slavery to refined 
souls. Baroff happened to bare the power 
AB B\aOFF 
of ponotration. Perhaps it wan this that 
caused him pain, while others not posse— 
lag this power were insensible and indif-
ferent to their harraaslog surroundings. 
A penotratlng sonl such as Baroff pos-
sessd, and the mill of experience he went 
through In the shirt shops, supply the key 
to his career. Why do aach men become 
labor leadera? I think tfao answer is right 
on the surface—they are gifted with a 
deeper InBlght than the mass of the people. 
They quickly see and feel what others are 
alow to perceive. They feel deeply hurt 
when they see oppression. Insult, cruelty. 
Their highly developed souls tell them that 
such things are utterly wrong and ought to 
be righted, Baroff saw these ovila In. the 
factories, and, enthusiast as be was. 
• • « 
be could not conceal bis feeling*. He wanted 
others to see them with his eyes and he 
called attention to> them. He continually 
urged his fellow workers to get together 
and develop Joint action for their own pro-
tection. He wsnted them to join the union. 
Hft was a live wirepin the shops and In the 
Shirt makers' Union, and generally man-
aged to stir things up. 
Together with a few active spirits In the 
union, Baroff mado strong efforts to organ-
ize the workers in tho trade. But be met 
with feeble response, and this gave the em-
ployers the upper hand. "Agltstore" In 
the shop are the specter of the employers 
and are ruthlessly prevented from secur-
ing employment. By his restless aoUvlty 
BaroD* became woll known and Incurred 
the dlspleaaure of the bosses. Ho could 
And no employment in the shirt trade. The 
union was not strong enough to afford him 
protection, and so Baroff forsook sbtrt 
making and went Into the trade of ladles' 
shirt waists. 
In this trade Baroff found a greator pro-
portion of kindred souls. The workers in 
these shops were permeated with the labor 
and Socialist Ideals on which his hope» and 
outlook on life wore centered. Even the 
girls, constituting by far the most numer-
ous proportion of the workers In the shirt 
waist Industry, are much above the average 
In idealism and Intelligence. Hero Baroff 
was In his element and ho contributed a 
good deal to the progress or organisation 
and economic improvement achieved in the 
waist and dress industry. 
ONE OF THE LEADERS IN THE STRIKE OF US) 
For many y e a n Bsroff and his col' 
leagues in the movement stirred up the 
shirtwaist workers. They plantcd-the seed 
of unionism with tears, so to say. Tbelra 
were voices that seemed to bo crying In 
the wilderness. Their agitation apparently 
tell on deaf ears. But In reality It was not 
so. Just as In physics! nature nothing Is 
ever lost, so In Ideas and thought ah im-
pression Is loft somewhere. In due courso 
of time the Idess propagated take root and 
result In action. 
Early In 1909 rtho local leaders of the 
Walstmakers' Union were almost In despair 
at the turn of evens. Working conditions 
reached a very low obb, yet the union was 
In poor shape. How easily conditions 
could have been Improved If only tho 
masses had Joined the'movement for or-
L 
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ganlsatfon and Joint action. Just nix years 
ago today mattora reached such a paw 
that the union, poor as It was. decided to 
strike a blow lor changed conditions. It 
was a case of either swim or sink. A gen-
eral strike must bo called, even It the union 
should go under In the' process, Bo 
reasoned the leaders of that time. 
They would have been elated II 5,000 
workers had Joined the strike. Even this 
limited number would have operated for 
good to shop conditions and the union. 
The enthusiasm displayed at a mass meet-
ing held in Coopor Union on November 20, 
1909, when the strike was decided on. In-
spired the leaders with hope that the Bald 
number of waist makers would vacate a 
number of shops. Imagine, however, that 
four or flvo times that number responded 
to the call of the union and It will at once 
become apparent that tho Bced planted In 
former years was not altogether lost. Hero 
was a groat popular uprislug that could 
well have fired tbo Imagination of such as 
Baroff. and Baroff was In It and of u. 
This uprising was. ao unexpectedly tre-
fflpltdous as to roquire every active man 
and woman In tbo ranks to give freely of 
his or her service. It proved a prolonged 
and hitter struggle, en tailing great endur-
ance and seli-sacrifloo. It was not only a 
struggle with stubborn employers, but, with 
hired thuggery and polled brutality. Pick-
eting In blttor cold and Inclement weather. 
starvation and suffering, arrests and Im-
prisonment did not lircaR tbo spirit of the 
girl strikers. The strike lasled for twelve 
weeks, and Baroff was right in the front 
of the battle—one of the leader*. 
HE BECOMES ONE OF THE MANAGERS 
That strike did not result In permanent 
Improvements, such ns the cloakmukers' 
strike of 1910, bat it paved the way for 
tho lattor strike and for the present strong 
union In the' waist and dress Industry. H 
created a much btggor union than tho lead-
er* ever dreamed Of. 
Early In 1910 tho Waist and Dressmak-
ers' Union had a membership of 8,000 
strong. It waa then the biggest local of 
• 
the International and the biggest of any 
union ln New York. Baroff continued to 
be oau of tho officers. 
Even two years later, when tho employ-
er* succeeded In taking back tho conces-
sions granted in 1909-10, and the mem-
borshtp of Local *2& dwindled, Baroff and 
hla colleagues held on to the union, direct-
ing Ita affair* and planning, for » a better 
future. In 1911-1912 he was the leading 
spirit of Ihe agitation for a general strike 
which culminated In January, 1912, In the 
collective agreement known a* the protocol 
In the waist and dress Industry, Baroff 
waa appointed manager of the department 
for the supervision ot some 200 non-aaso-
clalloti shops, and he has continued to 
hold this office until the present time. At 
tho Cloveland Convention In 1914 Baroff 
waa electnd a member of the General Ex-
ecutive Board of the International Union— 
tho eighth vice-president. 
HIS CIFT FOR JOURNALISM 
Baroff la a regular contributor to the 
columns of the official organ of Local No. 
25. Ills articles on tbo waist trade and 
on the Inner problems of local organisation 
!:a-.v had an educational value of a high 
order for the waist and dressmakers. Ho 
haa the knack of appealing straight to the 
heart in his written and apoken word. On 
the platform he often displays a vein of 
humor. These mental qualities have en-
deared him to the membership of hla local. 
> But Baroff has also been active In Yid-
dish literary circles, He showod a'glft of 
Journalism when still In the old country, 
and bo contributed to various publications 
in this country a number of sketches drawn 
from tho life of the oppressed workers. In 
1910 he published a volume of these 
sketches which wero regarded as a contri-
bution to current Yiddish literature. 
The Waist and Dressmakera' Union will 
for a time at least mlsa his services, but as 
a general officer Baroff will continue to de-
vote a good deal of attention to affairs In 
the waist Industry, and here his knowledge 
and experience will stand him in good 
si.-ad. 
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at the San Francisco Convention 
What I t Tell* Us of Home of tbo-American Trade i along in (he Lam Year—Their 
Hopes, St ru cult's and I'rtwrcss , s r ggle   rrogrett  
By A. KOSEBimY. * 
According to the report submitted to the 
San Francisco Contention by t h e Bxecutivo 
Council of the American Federation of 
Labor the numerical strength of the Na-
tional Organization has fallen shor t of the 
number atUlned In 1914 by about 74,000. 
What does this signify? 
Considering the terrible slackness and 
unemployment that has been prevailing 
throughout the year owing to to© European 
conflagration this loss In membership Is 
practically of a temporary na ture and little 
contributory factor. Yet this union Is as 
strong and vigorous as ever. 
Too Brotherhood of Carpenters and 
Joiners must have been directly affectptl 
by the trado crisis, but tbo slight falling 
otf In membership In Its cas£ as well as In 
the miners' case seams to be temporary— 
recoverable In belter times. 
' In the case of the Western Federa-
tion of Miners the falling off In mem-
bership is somewhat more compli-
cated. Here It may bo directly due to 
signlBcance. Upon a study of the figures '< the unsuccessful ending of the strike in 
It fs seen that the great majority of the 
International unions hare gained rather 
than loot in membership. Some of the 
locals or our own International Union have 
suffered from acute unemployment, to say 
nothing of the attacks upon thei r Tory ex-
istence. Yet we have managed to hold 
our own. 
The loss of the 74,000 members is direct-
ly traceable to some of the biggest i n t « ~ 
nationals. Judging from the voting 
strength of 1914 and 1916, respectively, 
the lossolf-weru incurred mainly by the fol-
lowing unions, approximately t h u s : 
Calumet, Mich., two years ago.- It always 
takes a year or two before a union recovers 
from the effects of an unsuccessful s tr ike. 
Judging from the experience of other or-
gaoixatlona who mot with similar rerorscs 
the tide will soon bo returning. 
The Tailing off in the ranks of tho UoHod 
Oarment Workers;of Amorlca may be en-
tirely dne to the unfortunate split of a year 
ago. There Is every reason to believe tha t 
if this split could have been avoided, the 
organized ranks In this Industry would 
have been augmented, .The U. O. W. of A., 
however, still seems to be very strong 
United Mine Workers of Amer ica . . «P00Q numerically. From the figures in the r e 
Western Federation of Miners- . .',. 10.000 ' P o r t o f °» A- p - ot u Council, Its pe> 
United Brotherhood of Carpenters 
and Joiners . 17,900 
per 
capita to the National Organization from 
September, 1914, to September, 1916, In-
United a a r m e n t Workers of America 18,000 d l cf tM ft, ^ m b o r s h l p of some 42,000. The 
* . . . action of the convention on the report of 
Other unions, on the other hand large , h B E ) l 0 C u t I v ( 1 council relating to the part 
and .mall , have aucceeded In adding to
 u k e Q , f l ^ o matter by the United Hebrew 
Trades o t New York and the sympathetic ihxlr membership. 
practically speaking, the loos couslats in 
• of gain; for, If n o t for the 
ployment, there would surely acute iinen 
have been an accretion of a t least 100,000 
members to tbo affiliated ranks. 
Unemployment is an ample explanation 
uf this slight falling off in each case. But 
bearing In mind tha t there were othor 
causes In operation, the wonder Is that 
these unions havo weathered the storms so 
well, In the enso of the United Mine Work-
• • era, the state of terror In Colorado, as 
a result of the legal prosecutions of L*w. 
must have been a 
at t i tude of the delegates to tho parties In-
volved In this controversy Is a distinctly 
hopeful sign that a successful attempt will 
speedily be made to restore peace and unity 
to-tho garment trades. 
^ _ _ 
The report of the Executive Council and 
tho resolutions Introduced, and carried In-
dicate the practical work In which the 
convention, and tho Council, subsequently 
giving effect to the work of the convention, 
are usually engaged. Some Unions stand 
In need of moral and actual support; pro-
.. • - : 
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lor the general food of the movement 
urn si be promoted and carried through; 
jurisdictional question* between one unlou 
and another are fought out on the. con-
vention floor and stops taken to adjuat 
" them; speeches by various fraternal dele-
gates and reports of the doings of the 
trade unions abroad Bhow the Intimate 
connection of the American Federation of 
Labor with the labor movement through-
oat the world. Alt this work Is of so 
Immediate a nature that If any extraneous 
matter were allowed to occupy attention 
the Interests of the afllllated organizations 
would suffer. There are some people who 
are not satisfied* with the manner In which 
the American Federation of Labor carries 
on It* business. Well. It Is so easy to 
criticize. The fact remains that criticism 
Is purely destructive. Certain It Is that 
not even tbe most glib and destructive 
•^fTtic or'sot of crlllca could do It bettor If 
they had the chance. ' 
Those on tho other hand who expected 
that radical revolutionary breezes would 
blow at this convention must have been 
disappointed. This could not happen with 
tbe antecedents being ah they ore. Evonts 
of the past year, national and Internation-
al, have not been such as to warrant such 
expectations. Unless a change were to 
take place In the mental perspectlvo of the 
delegates sent by the various unions to 
represent them, no radical changes could 
be expected; and the personnel of the dele-
gation, with foW exceptions, IB practically 
the same at every convention. 
Fresh breeze* ate sometimes wafted 
along from foreign'countries. The fra-
ternal delegates usually enthuse the con-
vention with their moBsages of larger hopes 
and a more glorious future. That Is be-
canso the socialist and trade union ele-
ments have more or less composed their 
differences and greater harmony prevails 
among them. Last year Delegate Itlggs 
from Canada attuned the convention to 
the highest chord of hope-to he found in 
Socialism as the goal whither Labor's eye 
should be directed; and the vigorous ap-
plause accorded his expression of faith In-
dicated that tho hearts of the organlzod 
wage-earners are set In the right places. 
This ronders It plainly ovident that the 
American labor movement !• progressing 
slowly but surely. At the San Francisco 
convention the fraternal delegates from 
Great Britain produced a great impression 
by their noble message of International 
labor solidarity In spite of tbe war. All 
which goea to show that the American la-
bor movement Is traveling on the road to 
Socialism, and that It Is not wise policy to 
force on the conventions Ideas with which 
the msjorlty of the delegates have not yet 
assimilated. 
Socialists are certainly justified In urg-
ing a quicker rate of progress and a more 
harmonious co-operation of tho two wings 
of the labor movement. But this can best 
be carried out by the process of "boring 
within," by the old and ever new method 
of "Agitate, Educate. Organise." 
Such a process should realty begin In 
the local unions. If tbe local unions and 
for that matter, tho international unions 
are not sufficiently progressive and class-
conscious and militant, their delegate* in 
tho convention will move along old lines 
\ and be actuated by conservative policies. 
In Russia whero the labor movement 
was secret nnd underground. It had per-
forco to be altogether lod from above—by 
Its leaders. Tho leader gave the word of 
command and the rank and fllo mostly 
obeyed. Mere, In America, the rut* of the 
, people prevails, and the people Is willing 
to bo led only with Its consent, by its own 
appointed leaders. Frequently the people 
refuses to bo led. This Is a free country 
and people have a right to Instruct their 
leaders. 
What seem* fceceSsAry Is to agitate, edu-
cate, organise, and I should add: don't" 
Indulge in bickering, but harmonize, unite, 
co-operato, as Kelr Hardle and his col-
leagues did In England. Only then shall 
wo get the desirable changes and the 
much longed-for fresh breezes. 
For the present, the* real progress of the 
trade unions is indicated by their material 
gains and economic Improvements. It Is 
this which shows thst tbefr power has not 
abated despite their strenuous conflicts 
with employers. These very conflicts and 
tho huge sums involved in their process 
arc the best evidence that old positions 
are firmly maintained and new positions 
are gained yearly. Of the 110 Interna-
tional unions, 108 sent In reports as to 
their stsndlng. A corsory review of these 
official reports reveals the fact thst forty-
four Internationals have fought and won 
wage Improvements and reduced hours of 
—~_ 
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work. Forty-two Internationals hare held 
(belr own desplto fierce attacks by em-
ployers, and successfully resisted wage 
cuts. Only sixteen internatlonals suffered 
slight reverses. In view of the terrible 
trade crisis prevailing last year this Is 
equivalent to progress. .The struggle In-
volved the unions In an expenditure of 
nenrly $8,500,000. 
One of the molt Important matters re-
ferred to In the report of the Executive 
Council Is the question of strl he-break in B 
detective agencies. This Is a very sore 
point among the organised workers every-
where. The unions In the garment trade* 
feel tho effect of this tremendous evil even 
more than other trades. I t Is to bo hoped 
that the American Federation of Labor will 
continue to take drastic measures to ren-
der lllogal the mal-practlcos of these 
crooked agencies. In Industrial disputes. 
At the Philadelphia convention of the 
A.. F. of L. two resolutions were Intro-
duced calling for "the enactment of state 
and national legislation, limiting the ac-
tivities of detective agencies to the tracing 
erf^crime and criminals and preventing 
thom~Tfom furnishing Btrlke-breakerr^and 
armed guards to employers during labor 
disputes," and President Oompers was In-
structed to appoint a committee to pre-
pare and submit to the Executive Council 
a report upon the activities of these agen-
cies. Tho report enumerates thirty-two 
such agencies operating In various parts 
of the country and recites their unscrupu-
lous methods. It refers to the law en-
acted In Illinois In 19.06 prohibiting the 
hiring of armed guards and the bill Intro-
duced in the New Jersey Senate In 1913. £ 7 X * V V L . 7o"™«ea"f'the Federal 
baring a similar aim. Government to protest against tho bar-
Some of the resolutions Introduced wero „ » „ „ , treatment of the Jew. in Russia 
of particular Interest. One of these by
 a n d to u r g e e q u a l r i s hts for their Jewish 
tho Wisconsin State Federation of Labor, ^habitants on. all belligerent nations. 
called for amalgamation of kindred trades: , 
Convent Inn I'ledRlnK Support lo Ofllcrra 
the convention. For how easy a theoretic 
solution or a question may Beem, when it 
comes to bo applied to actual life and 
practice unforeseen difficulties rise to the 
surface. The miners' unions aro known 
to be very advanced in Ideas having refer-
once to closer unity In tho labor move-
ment; yet the proposed amalgamation of 
the United Mine Workers
 0f America and 
the Western Federation off Miners failed. 
Tho roport of tho former union says that 
"Any attempt to consummate an amalga-
mation at this time would be premature," 
and both unions "Jointly agree" that I 
"would be Impracticable." 
A resolution bonrlng on tho quostlon of 
high dues was introduced by the delegat 
of the Providence. R. I., Central Federated 
Union. It proposed "that whenever a sub-
ordinate union obtains an increase in 
wages, an Increase In dues amounting to 
10 per cent, of said Increase be put In 
oporatlon. Even It carried, tho resolution 
would be largely In the nature of a recom-
mendation which could not bo carried out 
except on a uniform basis for tho entire 
international union Involved. 
In the mat te r of tho United Hatters of 
America the convention adopted a resolu-
tion much to Its credit. This Is to tho 
effect that on January 27. tho birthday of 
President Oompers. .evory member affili-
ated with tho Federation shall bo assessed 
the earnlngB of tho second hour's work for 
tho benefit of tho hatters who aro liable 
to forfeit.their.dwellings in order to pay 
to Loewo * Co. the damages amounting 
with Interest to nearly $300,000. 
The delegates of our International Un-
ion, Brothers Schlesinger and PolakofT, in-
troduced a resolution which calls on 
:• nil Member* Still to be Defended the other by the delegate or the Orogon State Federation of Labor bad reference 
to Industrial Unionism. At the tlmo of .The following resolution was Introduced 
writing the fate of either of these resolu- by Benjamin Schlesinger and Solomon 
tlons has not been reported. In the pres- Polakoff. the delegates of our International 
ent state and constitution of some of the Union, and adopted unanimously: 
organizations It Is doubtful whether In- V 'Whereas, fourteen separate Indictments 
duatrfnl Unionism or even amalgamation \bavo recently been found by the Grand 
of kindred Industries can bo carried out in Jury of the Connty of New York charging 
practice, although adopted in theory -by " twenty-four officers and members of the 
• 
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International Ladles' Garment Workers" 
Union with various serious crimes. Includ-
ing murder In tbo first degree, robbery, ex-
tortion and riot; and 
"Whereas, the trial of the murder 
charges. Involving eight officer* and mem-
bers of-the organization, was concludod a 
few weeks ago and has resulted In a full 
and speedy acquittal of all defendants; and 
"Whereas, t h e evidence upon the tr ial 
has clearly demonstrated that all charges 
against the union members sad officials 
wore wantonly and deliberately manufac-
tured by a notorious gang of scab herders 
aided by a group of unscrupulous employ-
ers and connived by. a prejudiced and 
bias*** public prosecutor; and 
"Whereas, the wholesale prosecution on 
trumped-up charges against our brothers 
Of the International Ladles" Garment Work-
ers ' Union Is manifestly aimed a t the union 
as such, seeking to exhaust It by extensive 
taxing and costly litigation and to brand It 
before the public as a criminal organiza-
tion;-
"Resolved, By tho Thirty-fifth Annual 
Convention of the American Federation of 
Labor that wo denouueo the prosecution of 
the officers and members of the Interna-
tional Ladles' Garment Workers ' Union as 
a revolting surrendor of the machinery c t 
Justice to the enemies of organized labor; 
and, be It further 
"Resolved, That we pledge our support 
to the International Ladles' Garment 
Workers ' Union and that we call on all 
affiliated labor organizations to respond 
generously to Its appeal for funds to de-
fray the cost of the defense of the numer-
ous cases still pending against Its members 
and oBlcen," 
• 
t • • 
Our Women Workers 
Conducted by MAX INK DENMARK 
AMONG THE WAIST AND DRESSMAKERS 
Last month the Union conducted a gen-
eneral strike of private dressmakers. The 
lot of those girls that work in two and 
three In private dwellings and stores Is 
even less envious than the condition of the 
girls thnt work in the big dress-shops up-
town. These, a t least, work In light sani-
tary shops. Their hours a re regulated and 
thetr complaints are as a rulo better heard 
and attended to. While many of them had 
been organized some two years ago and 
had a separate branch of Local No. 26, 
there was still a great number of thorn' 
outsldo the organization. Tbls general 
s t r ike of las t month has lifted -up the con-
ditions of the private dressmaking t rade 
all over the city, In almost ovory one of 
the 200 establishments on the East Side 
and -Harlem, where about 1,000 sklllod 
girls work. The strike was successful In 
every sense of the word and lasted about 
two weeks. 
PRESENTATION TO BROTHER BAROFP 
At the meeting of the Local Executive 
Board held Tuesday, November 16, 1916. 
the special committee elected to express 
recognition and appreciation of Brother 
Harort's long service to tbo Union intro-
duced the following resolution: 
Whereas, Our dear Brother and Col-
league Abraham Baron* has been honored 
by being elected General Secretary-Treas-
urer of the International Ladles' Garment 
Worekra' Union; and 
Wherean, Ho has for the last seven 
years faithfully served the Union as busi-
ness agent and manager, and has en-
deared himself to his colleagues, tho gen-
eral membership and all with whom he 
came In contact; and •
 % 
Whereas, While deeply regretting his 
parting from .our organization, w« feel, 
nevertheless, that he will In his new office 
prove j u s t as highly useful to the Inter-
national Union as he has been to us, and 
therefore wish him tho best success In bis 
new office. 
Reserved, That the Executive Board of 
the Ladles' Waist and Dressmakors' Un-
ion, Local No. 25, present our colleague 
Abraham Baroff with a loving cup and 
gold watch as a mark of rospoct. affection 
and appreciation for his splendid work, a 
present tha t tdiull serve him as a pleasant 
memory of his connection with the Union. 
S. 8E1DMAN. 
J. ZIMMERMAN, 
H. LIEBERMAN. . 
S. HAIMAN, 
M. WINCHBV3KY. . 
L. ANTONINI, 
CII. JACOBSON. 
Resolutions Committee, 
•MBi 
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The resolution was adopted uiio ilmously, 
and Brother Jacobson made the presenta-
tion iimid enthusiastic applause. Brother 
Bsroff felt visibly touched and thanked the 
Executive Board for this depth of genuine 
appreciation and hearty sen t iment He 
urged upon all present to always appreci-
a te th* work of their colleagues in order 
to encourage them. Recognition of ser-
vJre Is expressed not only by presents but 
by constant harmony between and respect 
to each other. Ho assured them tha t ho 
bad spent tome of h is boat moments In life 
with the Union and thla has left an in-
delible impression <on his mind. 
THE NEW WAIST AND WHITE GOODS LOCAL 
IN WORCESTER, MASS. 
Local No. 76 ot Worcester has until last 
year concerned itself practically with only 
tho cloak shops of that town, in fact It 
was a cloakmakers ' local pure and simple. 
Since last winter, however, there has 
Started In Worcester an agitutlon among 
all the ladles' garment workers—waist, 
te goods and wrapper workers ot tha t 
r~ The resders of this column^stlll re-
member tho bi t ter fight which the Wor-
cester local conducted against the waist 
shop of Scdar Bros. Since then the local 
h%s enrolled a considerable number ot 
glrls^ working St these trades. 
Recently these white goods workers have 
decided tha t in order to protect their In-
terests in an adequate way It would be 
best for them to organize separately and 
the cloakmakers have agreed lo this pro-
position---" The International has 
them a char ter as Local No. 43. 
'Worcester has also some big corset fac-
tories, notably the Royal Worcester Com-
y at which about 2,000 girls are era--
Miss Rose Schnelderman is a t 
that city and has succeeded In 
having a few meotlngs with these girls and 
the outlook Is quite bright for tho forma-
tion of a big organisation among the cor-
•» of Worcester. 
Union the Kimono and Wbltegoods Work-
era of this local were separated from the 
waist and dressmakors Into a new local, 
as the former being In the majority lo 
Local No. 59, the waist makers began to 
feel tha t their problems wore to some ex-
tent put In the background. They were 
granted a separate char ter as Local No. 40. 
Tho arbitrat ion board that was to settle 
grievances for the employees of the Hersog 
shops haa rendered a decision lately in 
referenco to the question of discharges. 
It has decided upon two complaints that 
the firm had no right to discharge em-
ployees for Union activity and has ordered 
the firm to re-employ the people discharged 
wkhout cause. Fur ther meotlngs of the 
Board will bo hold shortly to take up other 
questions. 
AGITATION AMONO THE CHILDREN-DRESS 
AND WRAPPER MAKERS 
With the appointment of n special sub-
committee by the Philadelphia meeting or 
the Genoral Executive Board to Investigate 
conditions and direct the gonersl move-
ment which was started In these trades 
early this fall, things are beginning to 
imape themselves pret ty definitely and tho 
prospects of tho movement If sanctioned 
by the sub-committee, a re pretty well 
assured. 
• • CHICAGO HOUSE.DRESS AND WHITE-GOODS 
WORKERS FORM A SEPARATE LOCAL, 
1 No. -59 is growing fast lately. a i d 
with the acquisition of Boroe of tho Im-
portant shops through tho recent -strlkoa 
they ore looking forth to big things for 
the coming spring season. 
Upon the advice of the International 
Meanwhile these locals a re hard a t It on 
constructive reorganisation work. Shop 
after shop Is being drawn Into tho organi-
zation and an energetic organization com-
mit tee Is scouring every shop where a 
t e d
 foothold Is posslhle to be gained. 
The International Office has rocently 
appointed a Syrian organizer to work 
among the thousands of Syrlnns employed 
a t tho Kimono t rade In Now York. Bro. 
S. Goldstein has been appointed by the 
General Offico to take charge of the move-
ment in the Brownsville end of the agita-
tion, and Local No. 41 has In addition as 
now secretary-organ!«or, Bro. D. Bernstein, 
who has been with thla local during 1913-
|fl the capacity of a financial secretary. 
WHITE GOODS WORKERS LOCAL No. O 
The Brooklyn contractors In the white 
goods t rade havo finally seen light and 
have acceded to the demands ot the girls. 
The prospects of a fight between them and 
the local that seemed so Imminent only a 
" 
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< while ago have been eliminated. Here i» 
the *tory in brief. 
According to a clause In tbelr agreement 
with the Union the Cotton Garment Asso-
ciation bold themselves responsible for tbe 
standards and conditions in tbe contrac-
tor*' shops. When violations of these 
standards were complained against Ibe 
Association steadfastly refused to enter-
tain them. The Union baa, therefore, de-
cided to take a determined stand and the 
Annotation has finally yielded. Alter sov-
eral conferences they agreed that while 
tbeyjfcay not be strictly accountable for 
the arts of tbo contractors, they pledge 
• themselves to withhold from sending work 
to any contractor who - violated union 
s tandards In bis shop. 
After this became known the Union 
commenced to make preparations for a 
general strike In Brooklyn, and '.he con-
tractors havo thereupon requested the lo-
cal to arrange for a conference. An agree-
ment was reached in the lat ter part of 
October, by which tbo 500 girls working 
in the 20 contracting shops of Brooklyn 
wero granted a complete Union shop, a 
balf-a-dollar raise In wages now and a 
half-dollar by January 1st. A wage com-
mittee was also appointed to Investigate 
and settle tbe minimum wage question In 
these shop*, 
Tbe Union is now completing.Its task 
In Brooklyn by organizing each and every 
shop In tha t section and thus making them 
closed union shops not only in totter but 
in spirit and substance as well. 
• 
1 
A WAIST MAKERS LOCAL IN CLEVELAND 
Local No. 67, tho International'* new 
acquisition in Cleveland, Is a waist makers 
local. Cleveland has about six or seven 
hundred girls working at this trade, and 
It aeems natural that these should follow 
ID the wake of the general union cgltatfon 
that has permeated Cleveland for the lost 
fewseawn*. ' . 
PETTICOAT WORKERS, LOCAL N». « 
Last month saw also a good beginning 
toward* the building up of an organization 
among the petticoat workers of Now York. 
An organization or about 100 nombors 
waj effected, largely owing to the efforts 
of general organiser Bro. A. Solovloff, and 
It I* now up to these organized girls to 
this big trade and make a unionized 
. 
Industry of I t And a big trade it Is,— 
about 7,000 workers and over 150 shop*, 
working from 60 to 70 hours a week un-
der deplorable condition*. 
BRIDGEPORT CORSET WORKERS. LOCAL No. » 
The flfty girls, ironers of. the Batcheller 
Company Corset plant, who went on strike 
in the early part of November, have re-
turned after being out four day*; a satis-
factory settlement of their difference* has 
been reached betwoen Vice-President John 
V. Pierce of tbo International Union and 
tho officials of the company. 
The strike, the first after the settlement 
lu AugUBt. was occasioned by the com-
pany's requiring the girl* to iron heavy 
corsets on both sides without paying an 
extra price for It a* agreed to last Summer. 
APPKAL TO ALL WOIIKKRH 
K«i>eclal!.v Swiss Embroidery Workers o ' 
Local 0. I. L. « . W. V. 
(In poetic strain) 
1 belong to tho I. L. 0 . W. U.—do you? 
You work with me. and you hurt by turn-
ing another way. -
Union* are made, you see. for working 
people llko you and me. 
1 plead with you that you nocd organiza-
tion on this occasion. 
I do not ask you to come to theater, but 
your living and trade to better. 
Ob, how theso. words are burning; my 
heart I* turning. 
Workers unite! Come to the meetings and 
j.ee the light! 
If you do not respond, then you do not 
want eight hour* a day and bettor pay. 
Come, listen to my plea—wo must be pre-
paring, for our health Is wearing; 
With your assistance there will be no re-
sistance, by the bo**e»* awoolatkm to 
plans of negotiation. 
You a r c a skilled mechanic, but there will 
bo panic when the dull season Marts and 
you will be left without a Job. 
'TIs no use complaining or go on blaming; 
nothing can be done till aHatand an one. 
Our Exocutlvo Committee and our organ-
izer, Mr. Wei**, are waiting for yon to 
g*t wise, 
' 
• 
• 
• 
. — — , . • . 
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Come, give us an ear; we need your cheer. 
We wont you to express opinion and 
help to build up jour unlou. 
Anna I). Woldenbaum, 
Ex-Hec. 8ee'y of Local 6. 
RESOLCTIOX 
At a regular nieatlug ot the Executive 
Board of the Cloak and Suit Piece Tailors' 
and Sample Makers' Union. Local No. 3, 
International Ladles' Garment Workers' 
Union, the following resolution was unani-
mously adopted; 
Whereas, The Amalgamated Clothing 
workers* Union la n i present, e n s u e d in 
a bitter, but Just struggle with the manu-
facturers of Chicago; 
___Wfaeroaa, These brave strikers a re re-
lentlessly persecuted and attneked^by hired 
thugs while the police of Chicago openly 
side with the employers and their hire-
lings against the struggling working men; 
Resolved, That wo, Pleco Tailors and 
Sample Makers ot New York, protest 
against the brutal maltreatment of our 
brethren by the Chicago police and their 
assistants ol the underworld; 
Resolved, That we protest against the 
position taken In this struggle by tho 
leaders of (he United Garment Workers' 
Union, which wo regard nearly as bad as 
that of tho manufacturers. Wo whole-
heartedly sympathUo with these bravo 
strikers and hereby go on record declaring 
their struggle to be just—the struggle of 
the working class of America. We pledge 
.ourselves to Bupport our Chicago brethren 
both morally and financially and, there-
fore, plead with them: Brethren, don't,be 
discouraged by your present reverses. All 
tbo cloBS-conocloue worklnsmen stand by 
you In your Just "struggle, and your ulti-
mate victory Is approaching. 
Resolved, That copies of this resolution 
bo sent to the labor press of the country, 
to the United Hebrew Trados of New York, 
to the International Ladles' Garment 
Workers' Union, and to tho American 
Federation of Labor. 
By order of the Executive Board. 
B, FENSTER, Secretary. 
. • / 
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Directory of Local Unions [ C o n t i n u e d ] 
LOCAL UNIOS OFFICE Aumtw 
53. Philadelphia. PH., Cloak Cu t l e r s . . . . . . MO Mifflin S i . Philadelphia, Pa 
54. Chicago Raincoat*Makcrs...... . . . . . . . . 1146 Blue Uland Ave., Chicago. HI 
66. Boston Cloakmakers 31 N\ R'ujell Si- Boston. M»»-
M. New York Waist Buttonhole Makers 106 Foris/th St., New Yt&k City 
W. Chicago Waist Makers 181S W. Division St , Chicago, 111. 
M. Chicago White G"od* anil .Kimono Workers ISITI W. 1'i vision Si . Chicago, 111. 
SL Montreal. Canada. Cloak and Skirt Preiser* 37 Pntne Arthur E-. Montreal, Canada 
> • * New York White Goods Workers. ,- 36 K. Sc.yuid St.. New York City 
M. Cincinnati Cloakmakers, 122 W. 6th Si„ Cincinnati, Ohio 
M. New York Buttouholc Makers 17 W. gist St., Nc^ York City 
16. Brooklyn Ladies'Tailors.. -• -46 Graham Ave., Brtoklyn, N. Y. 
U . New York Bbnnaz Embroiderera 26 3rd Ave. Saw York City 
t». Toledo Cloakmaktrs . . . .222 l t*^on St.. Toledo. Ohio 
t$. Philadelphia Doak I'inisliers... SS X. H':l. St.,'Philadelphia. l'.i 
70. Toronto Skirt and Dressmakers ... ..133 Sackvil!c-St. Tonmto, Canada 
7L Chicago Ladies 'Tailors. . . 1447 S, SpauMiiiK Ave, Chicago, I ft. 
IX. Boston Amalgamated Cytters. . ' . . . . — 8 Levering SC Boston, ».••• 
- I S , Worcester, Mass., Cloakmakers — ' J Beach St., Worcester, Mass. * 
70. Toledo Cloak and Suit. Cutlers MS Main Si.. T.-.i.-!o. Ohio . 
78. St*touis Cloak-Opera tors Fraternal BUIg, 11th and I'r.tiiklin Ave*. 
.80. Bridgeport Ladies'Tailor* V - " *f" , ) ! ' V e S t - Bridgeport, Com. 
SI. Chicago Cloak and Suit Cullers >- 1631 \\\ H i j i S t , Chicago, 111. 
83. Toronio, Canada, Cutter '*. . . . . , . , .101 Dundas Sr.. Toronto, Canada 
86. Cincinnati .Sltirttnak«* —;.*....-S8M W. fith St., Cincinnati, Ohio 
•0. Buffalo Garment Workers . , . . , . . . . . . . 7 3 William St., Buffalo, X V. 
93. Toronto, Canada. Cloak Reassert ; i Nassui St..-Toronto. Canada 
J8. Cincinnati Skirt Preisers *'T David St.. CmciuiHift Ohio 
» . PitUbarg Ladle*''Taik>« ; V . , . S H Amity S t , HomeHead, Pa. 
1M. Richmond Ladies' Tai lors . . . -:. .411* X. SiAhh S t , Richmond, Va. 
l o t Montreal Canada, Raincoat Makers .;«*0 S t 'V . i k Si , Montreal. Canada 
JOB. S t Louis Ladies' Tailors., in te rna l Bldg.. l i t l i and Franklin Ave*. 
1U6. Stockton. CaL Indies' Tai lurs . . . . ">07 K. Slitter Ave, Stockton. Cal. 
108. Ladies' Xeckwcar Cutlers J H Park; Ave.. Brooklyn, N\ Y. 
110. Omaha, Neb.. Ladies' Tailor* 2t>09 X ifiib St.. Omaha, Kck 
111. 'Cleveland Raincoat Maken 3011 Bunvcll Aye., Cleteland, Ohio 
US. Montreal, Canada, Indies' Waist Maker- .147 Colonial Ave* Montreal. Canada 
IIS. Newark Waist and WTiUe Gopjls Worker* .118 Masker St.. Newark, X J 
114. Raincoat Maker* of St;-Louis... . Fraternal Rldg,. St L/nnV Mn 
. . . - • • • > — — ~ 
— 
N a m e d aho«a are frequently made in Non-Union 
factor ies 
DO NOT BUY ANY SHOE 
n o mat ter w h a t i ts name, unless it bears a plain 
and readable impress ion of this U N I O N S T A M P 
All shoes without the U N I O N 
S T A M P are a lways N o n - U n i o n 
D o not accept any excuse for absence of the U N I O N S T A M P 
BOOT AND SHOE WORKERS' UNION 
246 Summer Street , Boston , Mass . 
JOHN F. TOBIN, l>r*> CHAS. L. BAINE, S a e W r n . . 
-• - v - 1 ^ -
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K pB S ' ^ ' C B ' ^ «1 Ji£3'-< V3 1(13 ;yB"T372 
;IH iy?p»i "lyoO'B " i « n n 17Q H« ;H'3it-i"->= 
- < 2 " B Tfi .pa i:u=ri3i •rjnjpji .iy">7=:-,efi>ia 
v o i r » iTTjnBUn ls^pi rpva ' i ' a ia M » V P iy j 
-B^-B ,m—f; &>*> »'i ,Wtp»lr pN ' » cyooa 
;7=r,731«i:it i?l 1733M1S HOIK .11 .t .« l««B^n 
7^»-i lysis?: w t n ">'o 17^711 ir-t. um 
-31K,. -ljni*1173 CX1373 =1|iT!73»I C?U tfmpH 
iTBijn ^H7-I=3H»''V.K «=3*nK= ;.K rteeirt y y 
B7« T»e= iv=:p7'p7 frrwjftri H cr» ?a>a 
i?3'r.7; * i i « » , w a w » i n i1* i"«^ 7-i "» 
."lyajiUHrs-cs":-.* 717^7-
- - ^ n . * p n . jynfp = ; 7 i n 7 i r = n , . 
• : : ; ; r e 1 3 ^ ^ ? I'H J * ^ H =f i Bin??? 
-••«i '«"pw B s y p t p i I'M \nww B i p i y » n « 
- 1 P t » v > V # i t»K c r n ) t > j -•? ' . a w * 
ir»7» !7B^7^ 17»l= 17^71) rtl»D-3If»= ijhi 
i?1j)rtMlVp 17*1 .8P"1B0 »f«*ji**DJ».'3*i* 
i7 t i -»»H-w |»a»0ijj " i ^ ( t -c CHT 3 B j a 
;7Bn7H(J «»)D B71V 170. • .ft?.nao V*9*»** 
-ipaoyo r=".-!i - . :7=t-cn:»:h •-,?* -n iJTs'O -
^- |»n . e ^ p r 'VM?Vii'*p ' V ) i t I ' f 
::: " »mf!m» BOO «i« V BS'Byj 
"gi B|jn ,BBi;'lK I7C30 OH ,3*E3BO 171*«73 
BM*U a ' o Bji-uypj v * c*n jm ",BU*H cv jnn 
l'K T l 172«n C B » iy3"JM* 2500 '"> ^ " 1 1 7 
»il( *J«O "iiji w*»n ipajrmyB ,E j^" ray3 on** 
BIPK B«n ^tjpo? njn .P"TCD oyi iiffl »« by»» 
7?H B'rnutyiotiK B«n ny .cnyicyo i s y m s 3 
•vtt B»n3j3rt itit J IB Bis* By"! M EBH ,main 
; • : P-nco ^p-Vf* 1-3 oyi -,«3 .=«3rpy^c iy j 
*?(•?»> JIB n w n ny. «J«IM IHBOM -.KS pyn» v » 
T O .iy=«o ftujpa'jn ny3«tc«3 n lye^yn « 20 
B^yEyoyj im p«nso i 'n tvsiiyWM^v " T iy=un 
HI H)«3i» « i n jyawn BI*H .3ys ys'hsy i»n 
iyo3y» iyo'1-u M P H 1K=C»S .cnyioyo 700 
'3«to«p nyayi lypnycu »i .lyVastjo lysBi HB 
D'.I* B3'EByrya ,HJBCB3 ^yairt , m » W J y p 1'K 
."lyriyo 7000 
; Eyaonya ipenfiSip ESjn'iyiB-C'M*. 
-7'py ^ l y i y e r t i « 3 3 ' B ' O lysty^ o n "a,, 
oyBiKBy-i T H a t " ,BS»P,o' t ' " Timja 11'cip 
7Ei3 H jm B»aT»-c3*'>«n3*r:B ijrt lyiyii 
- n nyaeopi^p yp-HjEr ,y»3 R IHB iyB3-to>iH 
p n u lyoipya p a y n jyii .BBSKIBB I » « HJ*S 
.lyayjystMH E'i.Bi'.S'W .« T « 2*n BJBP'B- IIK 
Dyai>2 D*JB iriBHpa' cAycvyiso IBI p a v * 
s-a iH iyt ; i« .nitKa o w r t t l'i«B wy»n»»ii 
.sa'?3'n i r t y p a v u ^ B i y tnyi I7"ya »*a 
a«nyi n i c ijaen cnyaoro ynyiiin y*yr 
oyn 337a 2 5 i n n c m p t J3ny=yn n c« 
.HpXBMjBrHj 1713m pB lycyiyos'it «i i i - i j? 
"iyB .aynji-uya jynyj afj iya« t»» a*iw.rt 
Tail jnyt lyaipyji* iy>»t cnyaoya y»:-,a>yp 
-p«"y- »3"l IB'31* IIH |1C yEB3'p3"K HI |lie 
lyasn T O CBII ,13?B atEysya-p-o l y i .\yp 
nyaoyasyc t-a a«n , ' «e jyany^ BI / I 'B733"K 
C?T ; t » n B nnS"1: 50 lie yoRB33"B IB B B ^ ; 
TSJJO jjnjynjrBrins 500 ejnps |y=»n v o ,oonn 
EIX EiJB'jya B«3 iya»n c#n »i lya ' iB x^ya 
•ya-i'3 pB 3'Eyna 171173 p a UP>fi V i .">3BE 
iyuy3 a>3 t»-B n a lysm 'aaii iy iy» . E ; - -
EV3 ,iy»yrnBO>> ijn»«;3 iy3"t , tnn»waia 
iyi37BTOiB yaay^s- ysuor^a n H ' « a'i3yt;(» 
lyisiB .^ynyBO T ' i a iy i«a l'B JIB jnysyp p a 
•yean s e n j EBR73 p a lycpaiiys I»B ia-3i ' 
. sn ip)* i n •»«» iy«i3 
iyEp^B3Bp yccjiy ^;'E Banys jyaan v a 
O'siDM ya^snynya nysna ,o»m »Vy3 »1 B*a 
. JIB;;.!! .1 .B ."CTffnieBBO^, ,17»"1> 17^7" 
.i7»"3*H» ' i 17B53*.; i» =^707=73 T^J » I njain 
17-: " a jyiiyi iy3««i Dp'nae ya03iBa»ii »nw n 
. - B ^ n a a t . y o T t n tm ".a? pisVp r iysyp. 
a'TBiiys cyc^p n jyaan *.a? ytysyp, i j r i n a 
E ^ 8 « Dan ana^a tie ayBO'B y»«a a »ywta«t« 
i y ; i ya" i iB p ; i* lyDyiyai'R n Bynaffy; 
aj-W^yt ">7a"aia ' " 17:an aur iys» i t i d n 
yT'a p « . iyi»i3 ir^ryoiys'* " i ^BT iyo 
M m inyn s i y n y ; a'3 y n a o i n E»n irt-e 
H • • • : ffiSE weaSBBBMaltHtfBMEK^*^ L 
iMPRMi • • • • -
lypvsn bjyB*Hja bh*$ njrt 12 
i v 
Dpi 1*3 l«!te c*i .cysa'iTa pryo ip*ni3 
it EVoyn« sjf E«n ,(t^jp»p pB SS-E'S Ifttqrt 
•*3 lpups i'H ip . 'B»i'wo p * anlejrngi 
ts ' t .50 78P&7 P» DJJMS'D ii'aipptpp ps«3»B 
17S'»T«Cipi"7 "wan i? i'K <BO ipsll oyi 
.CDTHJ 1 " ' 3pi7/lX B»3Y» l? lPBp* |1B IP1B1173 
B'D 1*0*1VI ,1? C*l .SpEa'IpS »,*1B2 .1= 
*JIH ipiBtips E3'E3yo78B7= i ? : " ' , 'pE3'3n ,TS. 
, . vn i»s ,p i*u i*« pijpBVW »T lysiiisnpE 
a m lpoisipc ipnpa MM ipos-an ' « <«n« iy3B 
I"7* i p t-H
 fpiB« 113 I'M ip=80 aiBps'pi »i 
B'D injMJU 1«t B80 pH C1813 IBS IpWMBpS 
p * ,7*p*> epi P B piyp'Sflsi? iT^Mlp c e o 
ys*7 '1 .TBTT'B pipa'Epns *i p t ps»3"B e»o 
•t .•uj^yowyiy'iEix inyt 8'3 t'B - -HIS PM 
-gH'H B IPSSMViyE ^ff 'I 'H E37EB"0 /JBTT'O 
==^lf^Kiicjnjs l y i »3 .pipmsMji* JHJJPJPBW 
TSO'IH 3JM7 BO KT CHn D1B1 113 JIB 'SKIBWp 
ip .Bommpi Tt T O irsBn .pmcc * l£s|tt 
TI 'U BT*I i73Bn T O ,pi*is I'K BB> K B»n *| 
s^ yEpepa e*n j o v e n pB E"3i* >I EIBECPS 
.B'»S 1*3811 " ^ V* P"^W B?l 
own .spas'ipa rouiBPBp^ ttp-utpn-cmi 
cyaj'BBM MM DBII jm*o«p 17*1 lit isoiyrE DT* 
66 PB 38 ,3 078P87 lp3<3"Miy» *.t ipi*iip; 
l?33»i3ns?oKPX y3'73po cpT* iBnsp-a iy EBH 
Ipipi 07*5*7 w r n T^MIIS* ip3« ,c78p87 y ipn 
n p i s * rs*3 ' " 1?^>Pi jsiso'-Bipfi ipjpi 
.017073 M 13! EOlp 8p Ipll 
cpii»»? n MB pnico 7Bip:prn ip i i«m 
-yspo'DBp n 8*n .ipawiapscw BM« CIMT^'E 
78PS7 l i t ?Bl08p BJpofepfl '1 IPSpiip- ix B31I 
.iprapo 11 ptneo BPI 1H?B W K 'itenvsixsB 
1P3B T t B»H SS'TSP^ 1« pB'OBp B3pO =^pO H 
-•DSHp 11? 7»BSlHp D'lB'pO D1T inpJ 1» BSBTO^ 
.trtaiw-CB'ian* i-spn jp«riB >T e m t e v w * 
Ipii . " B n - ^ w o n . i « B» 'a i rp '=» i r : ? T«n 
B'D 33'Bm i p » ! ix ipoipps I 'K r=»e«p ipj jm 
li'Bippipp 7»np3ppn ipT i?ap; i» an7V^He K 
" I 1P3BH ,p»nBC Dpi Ip7BpO IX B3KB H T1K"3 
.3 lpspa HOO a m t p r w n w s«7in(jB Dpi 
E«n tp c r t
 tyn oyBa-iya ra'UffBp? .13 
•MJB ip i i r tpunyBpippo JIB BOK o n |por*rtpt 
ipiipa »«n u p a ' i i j n n a ipn , B » » apo J : ' 7 E ? 
Bl'SO'T 171 BVDMB 181 1813 C«n 3? .lSptpV.38 
ISptpilSK IPllpJ I»8 IP H« 1»1B E18p3*pi t*H 
.DipiBTSpptlspO H E'O IPX3?lp»:«p H " 3 
: cpisp378» cpBO'ipa 'pBSian ipnna 
1»8 BOM 1"B |p3P3?SB'1M 380 VB Ip l^ 
3Mn TB .V*?» 60 lPii?3 oiMi T?3»t / n ' l t r n 
B"31M-C331B»ipziBt '1 B»0 lpBin?D 1|T| *1'l 
.l?3MO BlBpli^T il JIB p""*B= 7Bip37»n DJ1 p.t 
n B'D ipWpiytsBp yatTB? EMnps ipssn v o 
IpBnpso'im.TiB p ' n s o i y i .oipiiouppBUMO 
i8B }pr»ip3!Bt ;rj:8tr;;8 JMI i ' i j-;8r. ofii 
,P"it3 78-.?sps*n B 
;rr»p? CBH rs-pr:!^*:?1; ;-B TB??? ipt;:8 
-1-6 iyt3:M HHM I'.B F'HBB M S3MCpJ31rt t?01I 
*ps 183"? r,M i 8 r " i ? i ? B i p p ' i p e ? i t E*a ssjr 
I t Cp7prilyj-E?7 pB i p i " « 3 f | J TIVB B7?ST 
«J«B lp3'lXlpB V» S8n p«HBO I p l .BB3p'l 
E»B 1P1811P3 E7pE?C?3 T?TSP »•• PB 1?=811 
.1B7M1 & ) 0 Ep'BpSIX «T IpZBfl I ' D J7?Biy 
1PEM380 SStT-p y-x-7 n p | HP7lp» pB 
' i w n j s w a p 7; :8y?: ip=3 'B T J B I W p R I«M 
-'K pE3'3"81pt I I P t -,133C 0^1 Ipip-.- yUg^t 
ipB»lplpB 7M1ESPC i p i B ' O I p E t S r p i y n ^ p » " l 
-p lp«?3 ' 1 C811 Dpi 3p'7t» ,p l8i 1'3 pB I«<3V 
P t 07MpM7 H JpSM7»p:BMB E'S ip28n IPSBMC 
-«lpOB ' 1 .Dl?pl 'Bll 33H87p TpB"D?S7BCB H 
SVltt 33U? S'3 E?n 183"7 i)9 T8Ti'-,piy« ]?? 
yiplSB ' I pM C^pJBryilJES'B 778 Ea81B»ilBp3 
,I>t3i3i?B in«M B ' B t p s m cBii i r J t x ' B u s s r ? 
UJ t ip i lPtt8rpi]Tlip3 >! pB B'Ulf i ;7?t » t 
IP3MH CM11 C78P87 i p i " W n IPSpplpS? " I 9*11 
"l 'Mll D3PQHJ3 TpB"3P «1 PB IffE^BffpaS? V 
T8'31« 1831'? T*1B3J0 ' 1 I P " .!««» IpEty? BlJTp 
IplMT »'» 18 ,D7BF>^ P^P'SIB pB El3*71Jt E«n 
P3ipii n , ipEi*r?!pi i?a ' 1 pB lPtntp»M» T l 
V * !?=«" ( I P V i S ^ P ' t '118 E3i»Vp- 1--B71 » i 
.HXp IB 1 « 1J1B 11 Epi;pi1?3 B78p8? pipiSIB 
VH 1PC87BB37 IJ?H?3 E'S 1«1 iy=» l p : » I TO 
I p l P B 1*8 18S ESS'Tl KJl ' 1 PH pSglB I p l 
~8B EJ'B lp?8( VB IB ^ ' B ' l S I'B Cp .IPBBI? 
.617873 M 1?D 
-ailBBB* EJ11 .7 t * ,B .8 PB |M9-3pi»8p • ! 
1P1S771P7? ipUlB ,E*yjO IJErppJ 338638 1?1 
.!rB8377pi W ' l 1P3'7PPSC'1B EBH IBWplUMp 
CM7 .Ol'SJMpl E?n ,B"H .13 , » t (IB 1 7 3 " * 
6 I J E3«B3pip3 T O 173"! B'tTlplBTO IptSIB 
lpB7l7rp3 17B181 Ml Bjni m ' B p * lpE*37771 
.18'X83?7pl I T J J ' I 173711 
- » 8M71 ,»CM1*3«381 .10 ' ,1*B'T1« i p i r . B 
8»e7pl*7»e ,18EB*3 | ' B B783M7 TipiS'.B E3'-l 
"77E1 BSjrillpV ' .B"X 7Etp7 • ! ElplEppSBp P B 
183 lPfiH7S9'118 '-1^ C 3 BY Cfl'B C8T1 lp33»I 
VH 7F3B16 JPB'1173 H IpSHiPESlB 1» 8 3 ? ? ' * 
^ 1 lpB13 7BP*7 
ss'B'D ipa'Tinj'-TpEi?'* ipe»p^ Dpi na 
E380 '1 T&»»»p7» SS7T171B I?3p3p3 in'B OgT. 
?73'7=*s8o ipisiB ^ ipssiiTisp ipr to 11 
is na / l p p i n j n B3poiBs B*mm >r> .T^JII*1* 
inira on»B I - : B O P B DI7B3'»B p - r i p i p a p s i - t 
33*7 B*3 81 '••.1PCC8B plJTSIB IpffPW. Ip71l8t 
E ' D psri7ts8P B rs rps ipss-ipTtr ssprryiB B?n 
TS V 1^883 ES'fyil pB CTE'DB? CCr« 1T 
i7s»i ipspTB ps'iira PM 2 5 7B?e? p * pi?-
l - B f - « » X 778 IPSP" IP"*1173 R»'31*p30V«l 
JS78P8^ 7l?'31B p,B |pip3730Ml* &&% Efll 
. iprnyiE-.pyD ^ i p a j w n 
• 
" • • „ „ „ ,.. _ _ 
- - • • • • • 
16 1915 nyaoyxjn 
k 
ijn p i •><?y;v:tfT i n ix .ipiS'in*" DJJTT 
-:n-!C'ipo vn; i*3»* «* iRr*nnpe JppnjD*: 
.BpC'X 
TB 1P3"» HW» P« fWfP ,*PDllK1?Rp ."» 
in* .38 *BPB> I*B pa'BBP tf* inBiw M'to-
PB'CK? C^R pipa^B" im rtniBptn ,rspa £3 
, .25 ^ewV lit IP»«IUJN#J«» n i*e 
;»rm K IKB 'pDv.rrtHp .12 p t i3»V>pi ijn 
|pBBp?3 t'2 B3pVp32B Wim lf=W"W» "WB 1JR»U 
-^•n on* ^ a j i n i n apii * » i n n JS-B'O 
.VVPO o'Hi m ipi 
*'« sijni 50 ;m 41 **?** l?3?n ?3RIB }i 
=2RO*BB a>e C«BB ^tjipsypn mx jpspapjipa 
;pin'i-ain pR Dipi"3«3iR *»J J?VPBBIIX38 
* .i?3p*i c/iwia 
np33»ll PR •I'JIHH .13 ]??!» 1* lpC8*»p2 
..12? ""RO'B-'Hja I'll 1'B'CTWBO H in.'??TMS U 
/qntapt ips3 e n 
* # im np i^n .rare .-12 CRI i?CB*rp2 
.?*> 1» iitfip* DTI onrgniNi IP*BT rem?? 
.ipat»3pq 6 ipc ipp'SjpiB IK IBC 58 
,!*•«»-BV)ri»riM» i n 1'.8 2.*M>lJJfi .IF! . 
-•* ffipH JMHM V» .T*n * 1?3?11 ,6 *=** 
.TIRB3 p i aipaepa ippi*' 1** H 1X IWJMJWlja 
ram •jpfcii T p h 25 wajH 1* ,uKVtaB 
.'Bj"C(io lip CJR.IPO'R PR asnpE^pp 
atopmp VK CRII pa'BR? n CBI ,1*MjStta 
-am Tin *RI 88 *ptf ipampasi* w UWn» 
.65-t«P«t B»«ijra 
-Kin ca»iw?wr« K w t r w .IPOKWJT: 
nttjll Pi»! i** nc TWR2 E3>B»n BIS nj'ti? 
;pompi IIK oiyaepc jnyiaw i n MIK»IJW n 
.wpipi »JV)S» epnaan HB U&OBK »1 
•72 ,ro-0Kp *? ' IR m i*i ^ t n " -urnis 
prtpujapcMp ft'iR pspip'onpfi jpjpn Bpean 
,ay^a^s73 p i aainpwii* ERA pa'CRp n 
aaspopB'naRiR n ipxpnxaiBt 3>J130^672 *^  
ttltBTil cyi B»a lp*mn?- capopi ipsm 0*11 
.O'BK n ipsn i»9 o n lPWii pi*' 1»3 JIB HRK3 
-i* IIB yaj-ii * i i r ^ i n p a t * .ipc^s-pa 
»*a in
 (CIB«;*r?ip»n ,ow an?i"«j3i« i?Vp=r 
i n wj r t ,m-c" i i n* ::HrtjB ari »IMM. 
, w .12 ni y='DKp K wqnrv wpn ,pw»a 
- :K ; . I u:"t tyainnjmsw aip'B im o-aniKpcr? 
.CB« Min»n 10 ari in jpasispapT rw»* 
*>?P*W '^3 **i 1J? 33'B'O i?'*7ayi»'(K "3 
"?3 i7a^KnpJ2^'i'H cen .*n*83 I*B oiyzopo 
- n .Ta tyjn ,1915 npaa-"B3 1?=8 o?i 'm?ii 
HU'Ta 1in:?3^ BB til y»2?p K caiKVipi «pa3«a 
iSiiffTSTB-iysffiaya ipi .iraMiK a^Kp i ^ t i | t t 
.1915 .1*026 IP:K«:KW 
.ipoa'an »v»»n TB .wsrarya =^P« B'Bipm • 
>n«»n can IIB ^se-najTa ijjyijnipa- ipi 
w»i#n I 'BW BSjwoy* ansyatrtKB apn ,o«B¥ 
1? .^ "Pf^  ipis*n I>K i y n i IIH laapo 2200 
1V3»I "I 11K Bp"1BB EMIT ^p«iD 30 EKHJtf EH71 
aa»yiji ijr .ijn«tiaj ciyapcpa T»»TAfrij j^o 
Ti^ijy IK urtpae-jK ^«i ^^rrpripEJ'K n CK-: 
P# OfT lOVftJ np JIK Tyn>:KJi« ipijy^tnar 
im oi»i3 P P H tr>aii a"» tv:Kn appi-vi 
.ETT'3Kiip ai-IJJwrtet 
sflpvo ,65 ^?K? i » ye-OKp R ,ip3i"n .i 
jpwti n nji euvViBi ,a-.B^"B Dp«n^ ipa 
irv3pw» K iaO"nau !?BI V1KK3 i(»cipaipp 
.^ piaiK3«B in lpe^pn IIK T ' I B ip"t pw p"iae 
-*>e jit P='3ip K ,1'^KI im \TWV ipitia 
.:prn n sm tfafrw ,nmj2 EJIRBTI ip ' iV" 
!*) ajaajBCpp »i ip-i?"EV»2 i«i rmia .ipp 
l'K iitE'D-acKo BO'TU R IRB (IR^KT 400 T7 
, ' » H |1B U l R ' n i B i n Iplpiifi u H i B ^ n ^ > l 
-*i »1 CRII J!*B«a ajrr aRtcw / ip r ia lypiR' 
"iyi ipi 3^RB2ii ip;'iRB ayi aeKaa?: a»n "»»^ 
.ej'^nipa fiipii 3=R> 
,B1PP"D BlR?3'ri RiRpir »T C*1 ,l?OR^»72 
tl'lR 1PBRIBMR BS»H Jl^R ]p3pp ,54 ^ F ^ 
,P>OBO 1P»*I 
ipOJisn ;:R IBOJM .na B?:RTF3 20 ^BFRV 
->BpBV i r i .p'naa opT I«R a'CiR i jn i IRE 
.i3*r*ii ipau R PR B»'R t'R 
~»JTB D1pp«'D «^n3RaK2 W«ll '1 ,58 R^?K^  
01pp"D R^n3RBR2 H BR1 ,»3 B81 R.HN Jp33R^  
-ycapia JFJRI 62 PR 50 ,25 *41 dw't p i 
.*BPR* 1p»l IX 1PTBH Bin 
">PB H lpB"l« ntDPD Q)n 1P3P11 P3R1I »1 
^eiaipe ipn B'D.ipaeRrp^yiipa J S ' T R PB3«3>IR 
E3p^ p328 DIP!! P"!R* .P3 p | 1B'31» IpBmpipB 
-rrpB ippnpnu ip i |in iKwpnjBp ipi IBJ I«2 
- ."MO»* IB 1B»"1 
-ppD .T'lffB .1 J3 .13 IPIPBBJP 1» lpCB>ffp3 
-1»3»K JB'JT-IB! pM fl'lR ,1 B^pK> pE IpCpT 
-vajpipnipi ipi i'R ipaiRipi pO'iip3 jpnn'B 
as'Kirn ippiK* i»a ipi PR oVppB^  n p i jain 
S*«« lpcuaB'iR ipapa ipapp ^ ? M QIR ,TJIB2 
ipi B'l^ 3B1 ,"ip2BOplR7p '1 PB lpBpnpBJ'R H 
ipn t»R "raqp ivaippipp jfwn ipi p i 33i3»a 
2«^p3»R PR eVparpjupBBTi» rmR2 a3»RB-n 
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-033U"0 n — ,"#3*0^11 ^«3 PR DSll. 
pK II?eO^»*V»D IWM1V lPD".W!P»tmPD 
O'J "UJJ fl*> 0311 ,JW"T JPDDOKWTnD 
•KB !VD">*n "I ipapu 5»r jpo IB -o5t3 »IIK-
"WV8D "lin -RR3C I1K ft^n D'D IPTPDP* 
n w c p»p cv:**? " 3 <n«n J B P T R w o o * * 
•TUB jvavn can n " 3 |»i"D .IPPPVIP 0*3 
5TW va*w> R 3'W .oy-ronp y a ^ y i 
PD3>«nP3'K p'P 0*3 JM"t IPDDOBOp-p'ID 
Dlfl*. .T8E-1P1 TjW Dip PR ,JPD2'$8'V«D 
i i n ' K o^rupsitfpa n osnys DO jpaan "» 
• " t " t 0*11 , IBCI»T T»T»K j n i m W DJ"sl 
PK DP .tVDD,^K*VKD"'D38 WM'TOWX |VJ 
0V13P3 DO 08* |PO 01*11 .IBE^in 1P30 
]PP DV .ltt*»VTM*lt IV " | JPf'D'D pl?'DPBD 
iPDpTP03»lt D'1PD»2"1N QPT JP3P3 |« l b'3 
-IP ?»0R DP11 IP IB ,lPB»n pK JWMfc.w' 
/nPEB^ptrptf TM'DVK i m pD. Ipipn Dtp? 
•P3 PK 1PTPDP3 K ^ 3 PR IP ,DinPP"!pD 
08* IV 1P11 1«01» pM pD "1P3GPO *1jnp»nt5 
.39UEg.1 pR tP3»tf> IPtPH 
nPB"0*3?PP TJH 1181 jj3'*5j 081 
n pK HBDXP np3^;pD*:i(D i y i — *iao8P 
D*J _ 0 »n3 SPPW -iPDp-13 K 1«D D38W 
- » D .DD^B'¥8o p 'p *a rmw !"P jpppiny 
I"P IP11P3 DO 5803"P PR OKU Ojn " 3 ]P1 
D'"lPD"3T8 DPT. DO D6"TJM pK *1PD»318 
Dyi -"3 TPTB .W*£ yj'DD'O pM PE»CB3SPV 
]PD*8 Dpi pD 0M.T1B11 n DO DD""i3V3 D8« 
,0D»n Dip .'WW P« nop p« CR„ :*yDiyii 
"WlM1*: *31DD PR IPD^ilB "1P1 IPT'K IB 
omn tpo no .aim P C D D ^ B ^ D iyonp3 
I P ^ D D O K W T ' I D o*o |pn«nPB ipnnQ 
PinJaD^^S^VD *1 pK Ct'5»*V8D 1PT X>2p 
o«oi .pcnin 1P31K1W3 nnpo jyaB^ |PM»"i«e 
•pa iP3*u ipn^n T P D " 3 1 8 P D T P : W I « n 
D«11 pfiljn ; WlBDt? pK 1PDP13 lPTBll 
pnpDy3' DEBDPPP3DMK |»3»n 038^31* n 
PD TPV'K ,1PT31DK' JTlDn^P pK niT3l? 
.jn3K3KBK13 P3,'TOP"llDB' PSSB^lPinB' 
I B P3^lpS8 I l»» DpmBEDB^B H JP» 
0»O DTjfSnPl l»3«n IP3*'VBTOB3"l8 1PD"3 
'T IP3"T ,pT3B3RBKna mjmO .PCIBD'J-
tyttM IVBlKi PE^DD^B^^D 'TIIK D3B*3V 
DO 1«I Tin HMK IPP1P D^V, IPWPD T»E 
-13BDI? CpTpD limJBT ,lP^l3""DnBB p n 
•IPDPiyDi'K TPD"3iB P;"OP3^B PC DP31B 
"B318 1 pK D"P3'3'»K31K PC'D^BB T^ t»B 
*13PDBnPE31K TiUK JPn»T TPD"3n» POVp> 
D'D IP^JBH PC 3M-^n D?«n D811 , ^ 
? HP*3D »T I'B DBH ? IPDEPTP PD3»J"K1PE 
-y338 n IPD own p'Tix inw^ 30"20 u'o 
n ' p K lPDD^B»X8D^n jyc iw D^PDIPTJU 
.Iinny^piy otypy: D3pOD3'3yii DSB'JVTno 
•D*1K IPV3K3 pH jy3B" C380V PDD^a H 
.tPJS'DipDn ynyn IIB P»O»5M iyo»^y; 
yK"ctpB&y PH OSMJ«» Pl>? i»a*n >n 
i n pB DD8P'»3 ,DP»1DD pK — IV^PB 
,18'3'^in >» DP31B .P'Q^KB .Dy'SBIDDSBD 
iyT 18D T^IPC D^ K D3»TDy3 JVO DBfl 
Ml T 3 ^18 18 ,D3'l53P3 D8«1 IPO JfoW 
IPI'DIPD*! JP3»in3B IP^PIl Tpnp^^D H 
,a»3*3P PtpO^ri pK PC"D^8B ip^'K 
pK D"n3jnp'enpD-DJ3)3"D inyoirosy Dim 
ty3'Dy?383iyD DPH IBOV n pK n»i5nc 
POVWBJIB H IP38W?38 JIB [WSTDT^D 
,D*i8" PR 8/i tyvcw yp8D D8n oy .ipn^n 
3P^li* IlnB«P> DT3'Kn 1P3"1 DJITiP IB 
pK ^ 0 0 ^ 8 ^ 8 0 tvtr'uv ip^iyspnp v\ 
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yC"D^88 p'P .800 DPD3 PR CP C8H "18E-
p« . i v v n w a Tina D"n3ynycnyD-D33i3"o 
pcniyJoiiK. pniruB PR P C T H I^D DJIJOV 
-3»K DPD3 pK ?P^*E8 \V0 DX'DC ,nPD»3n8 
' 1 PK ."DIRB y^'DD^B'VBD H 3»0,DC 
•'E8 1W> DXW ,W»1 D38'31' iy38P^ycB 
PK lyopp 'Bwyty* n S ^ D ^ D W R JIK Jjrnr 
ijmm ys^im ,|pD*n^38P n IKE DD'D^ IPC 
"8p 1VD»5D^np5. Tm pD DlH3PQ8Ppn 
v,8 l8'^"iynyD jKpnyoB i n pD *i&o 
\WWa P3?yV3»'K «P1K 338V.V |»P -183'^ 
"l'D83 PK lyaS'VBIOBSTB nMK l5'E8 "IIT18 
-B3iyi3lK11 PR iya8 cyTV8io -800 v> 
JP3"I D8ii iyt?3yo l5'D« D8T .1PP1P0P3 IS 
,!8^P8 P^D838P»1»C infa 5P^B'V3'1B 
IV^ VPB P«"D^8Bft*8 5"nD3B DB8 1PC-1P3 
•JBP -lUty'DIB yff'QD^B'Xip *18D lyD'DEf 
O'D |yWOBJK>»D pR IPX'D'.? "T ; |VOBT"l 
PPC-P D»3 |yjffp D31JUV 1 DVT AJXW « 
D"-\W I»«t »? -DP31B13BDP T)f"t «P1X 
•awfe yp'D'SxB nxc i3«n px i3«n inn; ix 
-P^ BD )PE»TK PD 3313'MjnM 
1.1W3 ,IiH31KllCnyD T1K PX DP pX 
PB"D'5»B \t y»xu«Bx n / w a r n Tjnx 
-**»& Din pD D"PJH3JP1D>U H .IX'XPB 
.?wa'M osytnyax ox*x D*um IBOBP jyp'D 
-"noya OJXUP yoD3V?p n MI •JHJDITB n 
px lySneii n pM $y>x<cij DX*X TT ! » * * 
*IBCBP cyn PK J**no3« lyopjnn K lyonm 
IBB PH 1POB1H3BP JW'IW 1VJUU pK *1»D 
- D U W D .iyopy>tpBTyty; yo'iiys TO; PK 
•arux x l»ci3y33B o v x o»n D»iujnjnenyc 
n m *x : ranD n r t i a PX oy .MTOMI 
' iys'omyojiH nyo"3nx yovpsxiix n jyc 
-H»B ye^DD'JBD'BB? n pD WJP nmx n 
lyoiMCin Jy*i,vDixain iv o:«t CHIT ,|y"B 
I»t lyonm "r -imx /um«rws n |yaB3i3 ix 
"BD'BBP »1 pD 3'33yn2K31K tJWtU PK 
y3ys»K Tjf*i» lyaB-i nn W B » * * B PE»DD»* 
?»DTSB 
1 1BD P'OpBIB PR V5W0 PX Dy tB 
iv nyo^mB ytrppixnx px IVDD'JIPXXO 
yc"D*Jxfi y3*33yn3X3ix .wya^x ix pnxn 
2% . rVD ' j 5PD»HX p»p wnx 1VP ,"D*IBB 
px lyoD^xop-rno yoTP383"ix w*5»o 
pit e»3BOixn Drtmn » i urn ,iyi»>fo»ir8D 
R ipn'5xiD3XP D3ypy; tm^xn ,e3*3»xnvD 
H "3 |V3*ip 5«t D8P ,»D1BB W'B^BB 
-iBDS? x jysxn px jps'W ix»5'D 5 ivfcwi 
"IlCD'^D,B'ny5T3,,DD,Djn33BP pK W\ VP 
Dy DBW DPI pD pK J3ny'31KltnBDB* px 
-8P3X31X JO^P3'X H PX n«E BX'X DDIp 
"WW TJW«mB iyT PD DJPXPXlE pX IWX'X 
- W B W W > lyo^B i n t« ,|nyt IX PX 3313 
-3*w«n»D
 (33nyD'5Bcnx ps DD"3 nyi ,DD*'3 
18P'iyOB PR "D1BB yC'DD^B'VBD H .DIH 
x D^D ,D3»n ;y3yp T I R " ? ^ w r , , T 1 J * 
px twipyittn ly^JBn pfyoMUU o y j ^ f3»3 
naiD^ lyD^njysyJyssx ^D X px u w i n p c 
D ? B " c m px -DB^ P ^ffa,,3^B iVV3B3 Bin 
po 33y'3»xnyB x is Dnn c^y3 rMuySca 
-iyB"DD^B*VBD i ' * x w px lyDDjnp 
.»DiBi ^yD»a^B 
-no'-oy: v t D»n u .D3">"Dya oyi yaw 
oyjob^c T I px D3jm"ii I ID Dpinon v * 
-nyunyii pruywy^a oyT iy3'X BTPOB 
W55 .">yiny> p.x im.Ti> jnn»x po w*p 
i y i i * isoB^cyasB T ' D * n 5n»* W ^ p x 
yoBBc yo»ni n ny3B ."D^BB lyay I P I B 
.Di"nya'x D^J px 3'D5'33">3 \nftm px 
-y3 33uyiiy3 H oxn smmn PPBD IPDX 
linnx' enif p'x n^x i^HDvya t*x px tjm»* 
J38f> 
]jn3,.x«inyD D3B'3T 1 px r x D3"n . 
•3iny'myc-D33i3"» TOVH PD I I B P nmy* 
• x *pix IVDX iy3»Dyi D»3 MW'STPK * " " 
iin'D^B ttpjn>n ^Bt c*» WPS x nxioi 
iyn» iBo nyiB ,DP31BJB ivava Tinx n»D 
/D»j t3D»n Dip .[B'XPX yt»D'$«B ur 
p*p D3X*3p n px BDU iy3"i oy I 
iw»n oy .iyDD>3iB3* yiaypa^rooaiy 
V» DD»1D8' jyo iy3X ,»3^18 XT BY *1V3»I 
yt^cxtx>*D r » " ? .IX urn |»5jn " t |« 
o>3 m3"» D IP p'p D'3BH jy3«n .Dynxyo 
"D3"n njn p,D jysy^sx-iB ywisfi n rx 
nyo-um Jnm3B px j j ianwa TW^anB i y j 
iyv3B3 "Wt IB .^ap Dis jyeiPPa J M « I " i 
inSQ 0*3 "uon os'5 ncx Tys^DCBc^vtPs 
-3'it 5yo px Dy is px OPSIVJB om px 
nyD"3nx H TBD !y3»ny ix oysy Ty3»o 
ny-."X ,D3"n p»r ox D^nwyoiyT HBD px 
-nbycn px nrao "W3'x iyiBfio ix i n 
^y'BK"*3 X 1XJ IP0W3 Tex5 
-8'XXD Tin px ttnxD D3«n i y j " i Dy 
•^pBTD inPo 33uy«y3 iyo-"3TB px nyc"DD'> 
.^PD5 ,pm >5y» H J W " * »w» px -vn oyir 
.lyoD'Jx^xD PDD3*iy r3xa iy3"i ys^yii 
nBD »'DnBB xiysBnivciBT »»l *x ,!PP3'H 
jyjyp "D^KB ynri3"V3 K D5B I U IB ; T * 
-iJBDt? iv^DD'^BSB'xxa Dyn fypmD'ix »T 
n ,33i3»»o nyn w ,iw^yn «i»ix op3it 
lyDTBl iyDD^B»V»D px -iyo»3-iB PP*TX 
y3«a p't « DO »t |yj»p ,vn -inyDP 
ix iyn H3o ncx nyx:«3 njrt anx ,"UOn 
D3'5 DDBZHBD'^ -IX TJH?*TK 1JH pD D531P 
tysy5 jyp'DPBTS px jmx»no "tf«i px 
ipcsyo D*D V I iP3*3'»x « o»nya " t tys-t 
X |M«YW IX D1X
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n IUI^TVC [yoia o?o lyoya »n \v5rm 
— .Wno 00 j " 3 t"p »'i I'VO ; D " 3 1 B 
JVS*? *n PR v*?a nhitra OJVK I-K DOB nih 
.O-tfD'VW IXQIfn 
-iRuys iyoB* K c o *pt ORn vo«o **i 
.BBP pc i»n H iponya v i .epa J'DMK iPD 
MfigJja PC jy>R3p K q»t o*n nyoyir 
PD •"itrya K 0'3 l'K PDW3 H
 toiymyv 
"»s H o>o ,'po ,ny .jycR&jo'ns a w 
-.vs itfywn K PK y t | »«n ^KJIWDWW 
.pjnr T«B o w v p s pK 03"iip3 ,opn 
VSIEK^  jyj"i .imipiM Jicpw PK DJJ it; . 
cm PK jpcipya wn p« HJC-JVO insyis 
.u;p?y:ppnB c i : ;'CMR BEBS 
iv:»i $n|n <i ; jpoipff; r*t jn:»3 n 
-iyE -£*ii D*JB njn ,Bttt*w IWIM -TITK. 
~V3 \VVSV 1VDDME H D'O BKH '? .00»Tp 
. .tfo!hf|vjn PK lyntrps DKH n - ;oyt?»-,oc-
-•1 ;ya"sn ^K^jfory^c n n n w 
VIK v oijn ip3"p iu .jypBiry;, 
Jso^y: IVJ^T yte ; o p t i o n s 
!v;:«^ Dm on« EPP «ji«5ya3»n(t'' 
.BBSB pc'TWIW IHW.\ 
MK DO OBH Ip5*3p Dip |W 
oyi PK ip:K^DP3 r5« ;i»t o«ir. 
-s«j?3 03K; :>K BV ivii pK *fc»3$»fl ,nyp 
i» . ..j»pw»a cw5c « D'V^E «|»i osn ,;m 
•Ipnmn iwuw T ' .IMMHSSCMK v i o«-i -
i m . W J w;s^ ivcnKiv pw IV^P'.'P 
o«n .ess pK p;i"iip3 i*r oav^D 'p'3 is 
WH'nocm CO op'pjr;3a3 o5iy nm CTK 
imm:« I'O'O nw"« Tt OKH JVD ; IPJMK 
: D^ v^ pa^ V3^ K 
.ns'P nvoma — 
lin «I'W p'^B p.W t'K p« 33V VffB) — 
. .O^Pll TW3B3 
osn ,ivonp lyn '^ni DBII ,^IB3 013 — 
.OKPII/3 huDpn cn*K «IMK 
ny IB ,3'oayp ; I*N ny 3nyoiR MI — 
-IVESiov; osn D,TK D'D CBM onyocnys 
•^Jmnfir KIB fyv.ya ^«i ^y i*K 5KO« — 
oay^c ny jy l^ on>K P3ynv3 T K ; ^yja'N 
- 'or H ^«i ivaan r r ,i'nyn i»o w IPOIP 
.o^^ypp3^p3,K 5pa 
I'IBD iyony33M orrn o;y^D pio IB PM . 
:iBno 3Vns B pK DP1K 
PK 3'IPOIK MIB 10r'3 OBlllBS ,'P*3 — 
niru'P n iv ou.'iDDoip pvn'KD'.osfcj 
.?iy?y,BS' y> 
-IBI'.C ,yD>na »«(iP3»inwo'iK iy o»n 
MTK Dysy opipyj3B -1VJMK yo'n^n'nyE ,vs 
-E'IB i^i*5*r iycp'o x
 :pc T * O5BH ny MI 
tic »r 5»ri Itc CBM 00 o»n pK 3^BB3y; 
.on'B 
o«n — asiB |»?» I'B J'oayp r»K ny — 
.jynyoB' DIX nysvE K O'O jynnys npvcv 
00 .P^JOIK Bti D»p30'>$P K oyay — 
.jyasiaiY oy U^KII lyTyoy^a K .DH'K 
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i"$30iK nyx3B2 "IVT nn osn iya'inyjJB 
OBT, BSBB npT DB»„Dm PE 'P>3 0P3""iyj 
: iPsitfc-nnB K 5«O |"»j o:$w on'K IV 
PK OD*B* .aiOff pK )*M D3"H ,'P'3 
.jnya 00 WJIP 
VJ ^y o«n — ,BBBE ,T*K 1*0 onya — 
.f»ip iwowMi K o'o jyoyap; 
IPDBE nyT oan'-*- »P'3 -ou IKO'C — 
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-lypTWi w j n n a a D H " ^ njn 
"8o;ip BRU ,D3BM TPT pR PR npoo n • 
-DMK IPaRn jyoD'H^y wrwrxv ,vw 
-iPB )Pp3>n BRU fpeopo IPPMW DipDIPPJ 
.t»3BTD ys^DEBB^JHUJ pK JJHW 
."OIK 1P3P3 PR , u w nec o'j P R op ->pn„ 
a IPERPps P H BRH mmt-oBKUP R PM 
D«V PC'DR3BB ,P0$B WB3 pR IptRr. 
P I B U n IR .invBenpa iy 03»5 P R OW 
R IBB pM 0*3 $RCR |PP 11TD .C^RD PR 
Oj»n»yR ta^ 3 vn |po 5>MI . P P T R PBMIPJ 
IB ,t>'3 n»»o vv ip3R P R DRI .-VPR p * 
DinpSinP TP3R D'lP -TWHV3 R PR |P= 
D3»D / I M J P ) m p m ^ r r o R - m *i W H 
P3PTP'B'B3p 18E p'5R B'DTJj-; pW *M WR 
P(B*ID iPD3riBt3Tjn IPT PR >«n .ipsip; 
PR .33BDV tlK'r3RT)£R0JMt V*D3W«K M ^ 
"1PT11 1PDBFP3 — 33B11V pK iWP^ROi'K 
* ^ .13BDP 
• ..ferum Q3*p'UP2 1P2R JPP n p ' 3 0 H 
s w a IR ,pn PR wtfun-SIH IPD IPII 
33R11V PR DPPBOR (0>5»rWB ]1R P'ejtfBB 
. PR 0»p;*XiPn-33p pR VJBnp^D31K PR 
•1P3"S1P3'R ^3-Qp3"p*p3PP — ftPRR» 
"3P3 pD DD"3 Dpi Pl*3 JPCIBB^PD W 
.0CBCHP3 
-TPD»3TR TPT pR T ' |PJ'0M3 VO ORll 
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PD IPORWHPn SHP0P3 5P*Q W IP33«n3 (DP 
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>PTI DPI t»R t3ptpp3 JP3-1R Pt33PEPP3T3''V. 
"1PB IPl\y3 |P3"t RT .^Bt DPJP03M^p3 
»*iP3po n : 5PDIPOC PV3B: *1 D^rcvt 
1P2B'1 IPOP^B fta .npi3'p pnp"t PR IP'VTC 
OEI^ PV3BJ1 .nn3 "IBB D3"S?P3 I P ' C ' ; B n 
.m5tp P3'5npnD D*D D^'CPS:!* |pnp; P R 
IPB-Mjiips p5»n p5« IPO o«n n?np;3'R O'K 
^ ^ D S P J I B I B B .1PD"13 "IP-I »1MR P'?3 H 
.DBHP3 K110" OR" TPTJP ."1PP'T-13Bn I'E»1R 
IPOtP D'3 pR IP3RH nOIP. 1R3 ^Rt *"lp„ TR 
. f l "UPnp-.B DRtllRB 1P3«. — .^R3 CIV 
rpvrm B>3 "1R3 "T IP3'*t DRirwo ,'ITR 
.IPISIRII O'O D3RTOP3 '(PJ Dipt — "? ]PP 
1R1 1«P "1W. .IPPIBDI? BtB # 1 PR "IP. 
0*0 IRHD "BB1 R IRP "•»». .IPD1P"2 «T 
R lynjrn lffDnp3 T » ^R* CP P R I P ^ E 
-HP3 T» !P*»' »'H ' " IW ^ W "IP3H3P^'P 
•Rt «t ; D'llD' PDDJH3 H PR (PHPll JpO 
ORinwD -»p»ne* pR-impoR' JP0.1P3 jpp 
|P3R> DRIHRB ,0'3 101D j»*P 1R3 M» IWIT 
Tpnp»iciV *1W '•: 
•D*ID .\m*mi iveOf im i&rfa w 
"P3 PDTPlPSnPB »« *1TR 1P3"1 P?R . ^ C " 
PR l»nD TP3PBR "1P-MV DptpPJ PR-lPTtpl 
,t?jpo iP3'in R tWVrtW Tt i^ Rn DP P35pn 
PT:PVD'?3 .PD»ni D'O iTJT^'V R D'O 
jma&varrt DCITIB R PR I"PV •:= ^ cn3R^ 
•3P3? H *W D^fPBIPl DRH IP ' -3"5 i 'Tin 
"13 PK 4VPR T» IP5="1D ,IJnPD^V ^R? 
I P ! iR CIR3P33R T t IP Dipt .JPi-RB « Q'3 
OBH 1PP1R PD3PBPP3-D"1V H TP3R . ^ V . 
I 
1 
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P 
"1 J1QB0 lSh»-ffi .TW3TB VI iJnnvJpEMK 
M o*c CDPBO jK:*"n:-nB js'^iDDWiya 
K ,0J8«21» $8P8* H PK OD"J IP1VDPT3KTB 
iP:m8P w»t p* m a n TJPP *v. I W W 
iV j^J" I«T DCTP .T38?33p p« IK-TOPS ;p:*n 
ip5p)i oy PK tV33nyijy pay jppM'jn i>i 
v c P2f'pn tWM*tt P C I E P3P' lU'W^ JPc^w 
. ^ ' D 'lit? iyt?;*ii 
-ryB>* DPT fpiK iyi"v. iy>'DDn TPT 
VI o>a ptfyoe' 'U ?"H T8ETin P K C«-I 
•'DD'5tf*v*jD H lyciix o>*p3,3,,K inyD TB& 
-TBE .jyosysy^y ye"DD'38'3P v n e \w yt? 
-yp pc D B ^ P T ijn .c«n e ip ,im.TB»*K 
•«^c p« IBEMPIUBP n DTPDD"3P3 ,JHP3 
-P3 vk c»» ,mm jnsyvjy^a K B^O K'B*m 
Tin .iyp3tny3 yfoo^B^BD o'e $IB iyn 
IHPT n ipaijn tpb83y5pT n D$T t»8E 
-"2TB D«T in ,ppMiya ,OVTB*BB PTBOK1 
PK 038»3P-V'TD fl i'K DPT3KTB pE DB^ "P2 T1?D»2T8 H IB pK T3UP3 t'K n»n- iy& 
. .Tyo»2T8 H PC IP:3M1P3 P^P'TpOBS *i— 
D3«o npin TB w* jyD3'-.iy3 y:Msr n 
DBII DPTXBTD .imijnyj »3Btttry32B B»J PK 
ye"S83«py ypTBDC Bvrcw iP2«n *>i 
yoBDpp in p w -n*n2 *5M <T B»O yoecpp 
H D * » jyo'D piyinpjjiK H PK ,p**B 
•- n t» ,)pj"i'.P2 .oc»pp32B |ja$n DP"TO:> 
*»"» tP»$*r. JPPOTB ipO'^iB POTPSBJT* 
* tPBnp3TpC^ pK *1»BC lPP'K DP'riBS JH 
110 n P C ^ D J P V I B B ycnc in»» imp* 
•P3:»")B 102 jyDKn D38'3T *y3«t?p3TP03'K 
TPT 1P03'1P2 n pO .]VD3nV2 P>UP3 OP'C 
CB133»> DVCJT13KT9 (P'IPCK pK 3313JM 
ipi'D3"n Tin «3 j»vjti jnpan, B»B TP2* 
T3»^ 33p pc JPBBSP^PT n iWKn i«cjyii3«P 
-VW PD^jnp. IK i»cjyii3«P Tin »TIK t33Kcy3 
D3»rry mocK OB:P?PT pc mm n ) .SJIP 
-3*3 n IPOIP oyn ey .(Tyoi3 tPtP'i PH 
Tt tsyii esBcnyo'^TB >T jy» t3"n ya^c 
PK Op .CP^ K'VBD D1V I«nt3 331KV.P K 
ISE'IIB P'OPKD PD13 \»t> D'3 TK3 TP3"* 
D'O' |»3313"D D38C3yil3»P »1 VW IP33'HV 
<*r.n b»3 iP3"i ipowp^pi PDD^S n ya^yu 
-jpasmyj 
IP3».-T D^:»pyyiTJD^K 44 IK ,YD jpnys ^ Dmaipa IK j t ^ H b j t i m i VH DP. . 
T P P« nn»3c pK iPD3'ny3 ccecypyjoMK jyaMnjK ;yo IITKT IKII Ty:» .iinpn o28oy3 
!P2«n D?P3«t?P^P03'K 42 ; JPT3K3E" |HW -«; ? DPTIKTB jyrilT Dm 1«D ]PD'*2TB 
•92 h nc fT33« JK DBOPPP: ; ^ D T P ' D ' O ?ncK tsy .C3»'3v y?«p«^ n PK — v ^ ' o 
-3'K^16 h)fe pK WT3» im 'Xnm IV OPO -3»K n " T ap j f t pK ,D3K*31» ^KPK? H =MK 
-TPT3 V3"$P IPU^PJ !V2ljn O^KK'yaTytS IVDITUKTB 0'3 lP3»t ,038'JV 5W«(?P3TPD 
-XPJ TJO *11 THK'-OVnP Kl» -TBC XP3K5 3'DD1?-DEB^8P Tm« 0D*1WW3^W85P TPT» 
TpfflMW TyiP'T .'oyTjKTB D^^tS>«n'.TyD -y^jn ynp"t TK .jyoTBinp \va IPP — Jup: 
? p>| D8T IP^Pll |Kt?3yn3KP D"2 IVDK3 
imiPJ PK 3313PUP3 n imV,T3K^DlT pM 
m : ItHKlU': OT.T'EyS PK PtmTyTPD31K !K 
aptj '^yj ?»T »i i« ,DTyT«Ey3 ^»i c«n ,TID2 
PE DMKSm — JV2MK pB O'lKSTH IPTPn 
-p: T9&B** tvavn TPT.TD H ' .TPT,TD »T 
.03f>BEp; DBH p^ BD DBT pK |«:- D1H D^ytJK' 
PR .P^BB DBT lyat* ocnyn BP'Tycs !'K 
DP \vn ,IBT "io imn'E *pi DIB5 P5BD D«T 
wn DP .imy« w DTPCP3 |«M DS'DP 
P3' IP2B.T VW»D 18, .DTCBE OEIJ 
&Bliy3 D'3 DBH P^ BB DBT PK IBD Dm 
DIPT iinjp .n:'io »"TC B -im 
'.|mjm Vt t3TH'Ey3 0'3 I^*EB TyDTM»3BiTB TPX383 TyT "2 yJBTD PD3BD 
0 » * 338^ j n r T>K DP pK BE8FTP»"3TB IWyiO'lK ? pjno ]V2 1TBT Pt?rC»ll 
PK D^Btsmy* .3:tfyet? K iycr,p3 v^ ipv.y: p'P oss p^pnc »*t oniju TP-VPE H iP3p; 
. . . . . . .i . _ . 
IB^'O 3W y>T8P CDBPP32B OB" HB2BP Tm 
yTm^ys ;B .TP2B twtt POD'5 n .TK^KT 
ITPB'V"P"TD3 PTP"! iy2B" C3B*3V V} HE 
*3* »IBCBP Tm B*^ 8 DBT .DP*Py33,,TB D'J 
.Tnyc ?p'B DD»py3 
. « . 
0*11 .iyOP31B PDD3*03'J1 'T J1E TPJ"K 
Tm HO DTlJEm CyT pK 03nifOTm DTP" 
•3P38 JIB P38TD h PK '^D3WP lVDlPyTPP 
D2PPD PK \M& * lyH-cr im\ -imu3 • 
jysma ta'c ^ i jP!2>Ty3TyB PK oyoip *i ^ r 
.imo'o PJ'KIDV psmyenyc jxn op"ibp,:; 
—TJO>i .Dip D'3 .PO T 180 tPlPWTUKTB 
• 
- . • . . . . • . . - . , • . . ' 
r ^_«.^^^^^^^^^^^^^••^••^^^^[^l^Hll^^^HMBl^H^B^^^^^B 
* 
TJ"TPMII tsiye-iRS JW$ njn " 
IVOIB Tin D'c IWJ«3V3 Dip3»o «w pjr OJRVJP P33BC TP2R m«fl i#ci5i .oTyaeyr: 
Ipp RD»3 PR DV i»r„ ,5ybTyn TPT .=RTR P3«>by HT ivaiwyia pR o«:nwHD»nB *y 
' t w PR ,"JV3 otfe» p«p RDO y w i'R P'Sa .DTPSOPS TSPPIO 
TPB Din OPT . M R W #**) iP:jm noR
 n i = ^ P K JPCDI^PD H jrcap inpr T D m 
•-*5TP3'R ip:»Di?ow iP3»t P»TDD DyjyrR* in»' jybvitf pc OVP3MR5DD"2TB TPT i ra 
-B* PT,TR pc Jfonuu pR |PD"P3>oD*nv PD pm ,DD».T DRT ; PDPED>3D5pmpD Hifct 
P<p ipp prupoe-siR ys^piB nyojiR .DSBP
 TVVlW D 3 ^ . V n ivttfvn ,D*PTP TPT c j 
o»n .jyttfsnjtf DO DTP2OPD r w « ppa* DTP3DPD PTP": pfi ^HRY n bTpoyraTpE 
0'0'V» I » O » R T M iv <l a m Tag* » O W -5%^ pmp2 bX'R O5RH JBP'HPTPB n JIR 
1B>I TPT TP2R .DiypT^n p*o W O P mn T W ^ O ' D Tjypm bTpr3ir: K D*D 03PDC 
•IPSBE^TVI TPT*> PR
 D ¥„ {nm . ^ j (13 J914 ,iM ,» ims-moe 
tBF»-qnjjE pyocyn >T o»n D*BE3PTP* yoinwonjn n pc !Pboi5rpB H |PD"TP2 DP 
* D r^tBifyj imp jyovy^ oyT pR o w o *IR : D3S'3r 
.oiMbpe TSPPID 16 TP3*K TBE BO*»PP TPB p»e w " J P '1 'X ty3*» r » : 0*3 PR DP 
DSPDTBS TPO-OP TPT pD botiTpE TPT -*ib 22 yvaw n tyrtfTPB o»n DTypvRy. 
0*D D'3 niD"!? p'p'RTlK Dip DTPPVRn PK DP .D»PTp Din 2P»5W DTP2bPb T3pT 
-v* D*iR3ivi i n D*vip5pTp BRV.D'PTP DPI -p; PR ontfrpB Tptpn t» ,m2D R TP='; 
DPI o'tf .flnpn n pR 33io}ttits> TVT aiP* 'jnt TBTTPD PB TSRDSW BPT sp^iv IPDIP 
•& 65 IPniJ^ iPD M Q8.1 B1RBPT IP5P'V'BR DR.1 "IHR' P3^DP PgyP* H 1BD .R1RHR5KP 
.D1P25PD Pin'K pB 5pOm K Dt-3 pR O5BP nnpt Dir.'EP33« OTWTRW | " » TW)"3P VI 
ynsy P2b3y2piy3 biyii Kb s^yp nys H -yp ,«>3'i?nvii bayn pK yBBepp y:»DEP.-; 
H PK 1914 ".paeyDBVD yi;y ' .ipa-spbapD V n»2Rn PCBCPP H .RIRIR^RP PR PTP: 
b'O 1P3BDPP3 D1PpTI#n b3P01KJ 1PD»«3P pR 331*5 !PDK3»b \WVtV3 b1» JPIP' V» 
•VP5 OPT TRD .DTy2by!> TJJHVD 60 iP2'R b*n Dpixtjib .^p'v Tp»t b^nyEiyc tya».-
TPB DfrlRYP33R n Dip ,1916 ,"K1^ IPO iPDVP? Dljn »| .IPD'3rP32R 013 ^ 3 1«'3P »1 
DPT-PR-!TPD>* P3P2y3PJ3«:*1 D'tf .RD'BPP "'nplPB 1P1 IV RD'Bypnya D^niptW 1HK' 
Tip |R n«B ,5'D3WP ivbippipp pfi'biijBjn jnn»K .DTP2bpo -jypw 311 IRC .wc 
DD n^ bijnps r o a n .D"ip2Dpa nappib 42 "28 ITTK tP2»n THR» iy2^ymin pR DP«'IDD 
|»»>VT>*ib H 1KB DDtflPB !»P D'3 D1JT .^Rl 500 pR 13PPlb 738 «'>n3 R D2BPP3 
!P3»i Diy2bya nappib 18 ' i 5»W ,3313PV.P2 -pi DMR2in Q*n CRT. IR'SP P3'S3"'R n 
33HR5P bPb"DP35KDR VJ pR oncn Jo ^IJT n sp n tPHPJ PR D'inp Dy\ ay^w IPD»? 
-O J'K Q]t\\ DP JR.,|PBIpVOR? -BT»PV»«. . "VPB WR iPO |PP CHIHSR .iW'JP 01PD3PB 
lPb3»5p iv »tt ^Pb>b R jpnyr. iy3icy3 jpa .jmnp^pip DVJ DIP2CPD WVW 17 pa DDI5 
PR b»P3»3»R JP33'n2 PR ^P^BnTO DPT
 K [P3"t DR11 IP3RI JPERP DTyDSVBTBP H 
.jya^n n pK ^n IPD |pp ^RT ,b,*ppT3pi«3*u_D3y2p? 
* * * T^VDS3 cup ORT ."I in* tnpao b»i3 R 
•B53 iv^r DP tB biRiny iP2«n » » n i ' i n»»' r« »1»P -PV^D i^no ly-u PK D:B-=y; 
P'T jy^Pll ,|Jlb5*« P1P3B,V1>B^Un-.Pl?,TB iPI CRT PK ,DEBCnyTy^3b'b T.TR D'b T.'"^ 
!PTPT3y2 PT3ypiP CBii HMR 5»H .bc»ib;y "iBP ' i -mnyj b'3 DDrtyc TPDMTJ P'P 
iy3'D3"il DRn DR11 ? 331bTB»Ty JflpH "T IVmifi DR.T tR'3^ OTya^RnT pR DTPD3PB 
IPEBC w..f*utoo'R ni Tnyo ,bTDBB Tn«' TSPPID 195 TBE RD'BPP*^PB bfnijKPi viip 
TyD>*3TB *1 \1C (PP38TP3 H pR !P33npT_3P .DTP201T: 
• p3*ypT D3PbD*»b' tP3"t ya^yii .TpbprbTPC -"TPTPE ITPDOFII TPT PE bm^pc TPT 
-p5yr ^K3TMDKTB H ? ftewwRP IPry "3 TIIT Tnyo v t DThy^ prP DTya^ -o «IR i*r 
$RD P33RO IPTPD0"3P2 T3B5D^ R JIB JPDB3 TPT'R ,|f»«* TPT [IE TJBDCTV iFTP3'R DPT 
- 'ns iiR iPb3nDB3 p r y t b'n isirapiuwp H "BP V^ P"'OD Dpr'bsu .o-inp DPT T»T 
mriwt P3>5Tpn B TBE pwuEBn. .PTPD -"Tyrpo pPbDyn TPT PK ,|PPC"C ,ovsr> 
• -
PD otftypa Din pnmBwyin Baai'iocpasB 
VD30 ojn PK iRtyjpio*;? ">P>E?P"IB5»B t i n 
"DTPPVatn D3PD183 nyo"3r« i j n I P C U Y 
/ O T P P V « ) 1 3j»i*f5p npa"CR3?KrK. n j i n 
-ip D-I»»JD e n p * w a i r w t t IPDVP^ i m 
: DIHP^P 
• W V P ' T K P D J O » R I P E h IP« i« i i u „ 
- » o " t IK .iprnipjDmB lP28n ipocBPtnyvi 
*Sr,jfii ]P3PPIPJB , v i " 3 imtfvn r* *P3 
PK D*BPe# p3P058BffPJ28 H IPX'DtnPD 
5-BID3PD i j n iv ifyt«BM IK jpipn D'sipi 
-pc« H Dtp i»n i u — W O P i p c n p i p c 
w WfcttBjp <£» u p " " ; «tf pft^npiPD ivpn 
."IB'YVIOBnB IptP ' l 0*b *P*2SPV JPD"21B 
iri QP3 DVTDt? Dtp o«vt ytvsRp *l 
i p j ' H OlfV$.\p31Rp IPDlpPtpP DJH pE D11JB 
Tin pR IJ»DMKPi.fijn PB u i f r o r n D T D ? 
njn T« . o r - w s i p i n n ip <T T*28 ,P)81fi 
DPI |pos»5v ,ix IPUVIDWII ' i n £9* £'OJIKP 
.1"TD iPTOt? pR IID^D 
PD D83P5P1 'ip-i ,-ipavp>i? oajnnjna 
-IPE H T8 Oinjtfpip ,5PJ8typ3TPD3'K" "IPU'.R 
0 " P |P2tp JpD£B'.?P",PVfl*3 PU»VR PDJO"K 
OtJ VI IPXP^IPD W B«n?3 DO U'T pH *>8<3 
.5 *ltfc.D .8 iPVpD IP3in.VE3"R P3PD13P3 
-J8P P30"R linfe»\p3- lP05«nP32B. ]PJ"t DP 
DO DTDDMPP D"p3HPl)t? "1 (IK IPV3P*1PD 
.inpo 
"MP*1B Dip ,DD1tJBP1 P»np»mpB D*V> 
IP3PP B"D8BD*D tnpt D1P1P3 D1PBC83 D3P1 
P«»1>R .TPD H T8 .OinpJpiP IP .PJ81E 1P1 
pniO Jp^'Blf DrPR lP:8fl |PDE8B»PTP11P3 
iPB-ipiyaop IPC8?CP2 |P:»n »i Dtp ,jjhiP3 
IP3*'t DP .!8c*ninPE ' i n po Di5trp3 DPI 
IPX3inPC38P P30"K irnmW IPD?BnP32« 
DSIJOP P U P E P I D P 3 H pDimr rc n |pe»w 
TWni |1K 3>nDlCDO WT PK P3R1B **1,PK 
IB ,PR 3JO"D p*t .?P*lip\P3 DVDlpDH V* 
pnWl DP03^i?P3 V*T» DP11 VD3D I P ! 
.JEW 1PDDP3 I'E^K 
!rt » * P B ^ eifii «wna K
 P R 
pD iPDB«»pnwip3 .TM .ipc n w 
PK .CI, ,»8 TP Otnp$p"tf .,«PD»tf 
. n ipspii nnapa p&$8B K JPD D^n ,up3pa 
-"318 "1P38P*"P2B ~V- PB TBWB PKIPIHO 
=^;npiip3 i n IPD D^PDP m .DB«mpD 
K T'W |*01» K pB 1PDP1D-IPB i P i y t8 ,18E 
1 9 1 6 n y a o p x y i 
i»rtp ipyjn ^p»nE o»3 pmnpa <1 *fi '»(( 
psovpa H jpjpa ijuaunJiffja P f^ »« , w » p j 
PP1W « B'O |jn»H ld'311 -IJTI PB D1p23?0 pR 
PK ,ccppo tie ij3»ia»nai» ;n:*= pttoimun 
-ya yntJ « JIB IP")*"?* B>»B»Vtaw Ba»i 
n e*npj ipsBH pK cnpi:»sppti38o pt(^>jt)*ii 
•«•» irj'atit3«m IH pn «io*o»i» paptpp? 
T I ' J W J I B i?;y3 p^t»raiiKiifC o»n can ,i|jiip 
. ; npB»ai8 pc 
-pa 1P3"* c»« ,i?ry»»iiB ?*7,i B»D.«H >IIH 
"P3 lFi3U>"rtlBT3 ITT^B ^^CB?J '^1K tr»:"J 
•»«S 1f?;*="pnirs3,»« V* pt njn»na pipoin ipj 
Ti lpo B ^ > »
 ( M I J I I cnpp-i'Bii a:poi«a e n 
-l^D PH Vp'SWD 1*131' tt Ip5BM»»r:B lpC8 
p»ta» .ppi pB ipj'in « pn ' in 'H ijT(i*i:r 
op " i anjp ,i«»!((ei*:(i;n« p^p3»onp H O^B 
-j»p ipsiympi IPE35 c?n "3 ipcp^yp= 
*•'? W W»»*Vi)» ip?'-pe« irr PB m«pn 
IpjJlJ^ripB ; I ; H m ,|pW7'P''P 1*0 C(r: ^ 
-IJBS'H i r i P* ciusojro pi« pca*p3 n I^ITJ 
,\fX"t 1B»3P DTPpTBll SipolKJ D'T'V ^JttBy: 
-nya-ft JUTK jjraBijn^ppy i«. *i'i« BBn jpo. IB 
rt tin a"pi«D=pip3 p t np3»»«o n Jyapapj 
-n» ipoS'nMj;i8 ijn JIB D ' « I » H PB n^n 
lrt:^rai?B no-is .ipcyVrps i»w eipn cy 
BJJTBNJJ P»T»V VpSBTJJiyr:'!* •TlpS'Sf 11 "pi 
TJ^ -18 ?^8 »t'lK !P1p18t PR H»*n> CIJfpTBn 
1« lpT313iyB I31R B»D l[T3"t 0811 IpJR'JRt-: 
•itf 18B 'JP'BR in»R l)MR smCIB^Pip 1?B1T.»3|« 
"ipocRp »i ippjn ipsVpn w DiR .puso- p^p'xyj: 
- IRI CRII cpens n pRfai3'1"n31pt i?i PC 
•BpB H J7JJJ B='1J3 ;'TJB IPBlp-IRC 183 !?t 
'i ,C1?0'BR PR CI?: 
* * • 
VtPVt 038O11 iy;8P»1VB8 '1 t8 oo»n 
."I D7H8D IPS TO D3P5C •«* DO D1#E 
Tpl pB 331*>138fl 1P^ pE D»118 1*1 DHpf D«/! 
I P ! IPJPP SPD^OKIC'IPD PK \tfV3jn\21fP 
•trWYMi PCn»K PD30"K1PE H pB P38^E 
•B"l? 1PDP1PPD pE n»»13 K PD PK IPDEUP 
-n»c n t8 Jiinp^pip i t ip35p« pR »i8P8^ 
D3K01* TP38P'1PD8 »T PC "tPlHD PR 1P1 
-0*D ,]PD1> R nnpt D38CP3 B.TK »|MR JP38-1 
: mD3 inp: I^CR^ ip3» j>rnj»R !PL"*DKB 
DltfBpn j«n pK "i'DSIKP 11'DlPPIPP 1P1 
1PDPRE P3PP11D *t 1P2'K DO I«tf JplWtlp Dli* 
D"3nWlP1 IP .11C0D DPI I'R IP3311*D8B '(IB 
•?8?1P338 IP3"t DR11 IW3P1PE38P 1 |»ajh» 
V | 08-1 ? i w w i jn 'ii PR im«npj IPD 
-
. • . • • 
38 
•WpnnjivwpDiB: b'T>^ nji-
ix IB ,OHK?TPD 18'xrtBim n . e m m w 
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r=»?P H - - "» ,r=w: ••: — v= 
no ci'wiw y¥«m 
•K -ir-jyM-rrM titt 
-m nrtL- lirT*» ^ i**WJ , " ' V l '7:?" " r : v '" 
• • . . ' ' . _ J . - • 
n 
-pn lyttftB .invf aftw«ta*B "i i rra 3fn 
Vwya ori N»t nsyViBB •-» iy»w rpiy; 151 
-7-:m ijn I't c'ryrrr;:B T»K qji! . inso'^n 
-WjtH^lajn iw BV»\ rrpirtyj ;%•»» ,a;n 
D3fisp jai^sy^ lyVj'Sj*:'* its*wiy| « P« 
n 172? ^nnfcB'iyi p't n s'-'no =•: ]?:»v 
.(.im-.n5« rwaa»'»« "«e =? tt>«= ?«"= 
• 
• 
• I 
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1916 n y a o y S j M 
iyjjfetDVj3« PR ?y»»D pnjtn 
nj?D3»K Tin pc DUKVUTB ivaRn T D .|B'v 
o'B.inwiyw»K';V» *st * i« ,5y3Rpy3 
<pvi»n "iSaa JMO'DBW TVR jyay: pM UIR 
•ita^ynaBJ PK j«oiU -lyiro jyoipya PR: 
jyrt553lf y t o$n Dy pK TyMnyfcy^un' 
•lyc PK DIRDC n* .SyoTOw pR unjnn; 
PR DD»5D^ ly-uypio D*O irupiy; D*«*B 
' nrtffljttH : |»i«« PK y:R-ia-Dy3«b n 
potaiyaas oijn 5y3 Bi?y 3-JJD3*R n urn 
,R3R?'P PK H'D'D |P3^ny*"5jWlJPB *WVH 
: - # .Diyaoye 450 Dunys 44 5BPR? D«.I 
150—18 S'Bpitf pK Dnyssye 75—81 5RP 
T O *« tnynss m a |ynj5y;0MK iiraif i|*l 
"Hropyc-UBb. n .o^yocyanRD T I jyaijn 
PK D"v ya'DBo*: R ovuysoMR jysijn my-, 
PC 1B28P K W pM _OMKPB* K D3RCyj 
IinnypoiR oneyj T> T D jyaKii jyaRii 12 
•I»'3P K in* O " I I R nyn w 
-TIT*' 7 iy&?vnyug Dip ISBDPIV nyiyn 
cy>»3 ya»frijnB |»p T D lyasn piR' W pc 
ya^Dy po n5»n nyn .b'o ,^«n .piy/iy* D»3 
jyoipya 1910 PR T D lyasn poDR-niDiy 
lyn iv jyouya-TPTW Tt PR now jyemc 
DRT ."lyafCPlR^P H IJn»P3831R pD D ' ^ 8 
prrtt linn^ t>»t» o'DiJn'w ivsRn T O DRU 
B»D pR .inKvyj D)D»>pTmyD DVR P R 
DRH >y382wyD3*R n ]yn .-lyoyBB- "WR* K 
-IP5P pK P" IOD iyosn«nya nyi o w c w i f •^i oyn p'ttwp nyi'Dan lyniR .D^yaaya 
viK ,u*D'DtDW5 lyon^ R » ' B iy3J»cy33R 18 ifiiwtvi tfRPitf _'yiyr:iR jyaRn ,i;y* 
woipjnpy pRnyjypn yv:»3 *i lytfyn ..myaoyo onynsin 
pc mv-Tyryn .wyu jR pmy> PK VIKB3 «nn«DTy j r w a nytaiK PK njnvR-ib 
'R n ^ n TyawWRjp n « IR*3P i in 
ni jirauya T ' ^ ORH DTyo'CR 5y3«:rp3 
y3^yv3»R IJHTD lyooya |ya«n T D 
TPyo 1«3 D*H D«T .i^ RDiy D'D DP'^ DC 
p.o nyD^aiK n PK oryaoyo n Diyoo'^ya 
IK PK p^33My5ty njnna um JIR . I ^ I D 
pic Sy D«n .lyaeyceyD pR jyeipya MIR 
-jjiayiiya ypiRDc ra»a R jycR i^Dya 1 
ynyuiR JBD'•3^ RDMK nrauya [yaijn T Q • 
o*tayn»T .P'HDO $&pwvn R i R B i y ^ a 
VPKO IP38e PR DD3iy r3R3 iy3'*D Tb. t« 
-3"R oycRa H jy2«n ,|y33ip'nyai8B yj« 
T O pR iRt^nD'aiK iv inyj iv bcocy ; 
iv u w r t u y you i ^ o * R lyoipya iya»n 
o"v DOTOJ sy nyas. .;ROV nyT jybDsis 
PR URT P"3 R « IX Tt D3,lKllW;jya t*3 
c*n3 '5ya H iy3BD w D3»5- D': IR Ubip cy 
.b3yon;« DVO cyi jnyce^yE -iyD"3iR JIR 
ivof»*f PK iyvty5piYfi*w 0"v |y3Rii 6 p« 
PD31R iyt»3yo 13PP1D « n 
onca .yatocMR yo»vw K PR 
I'R 
.nyoi: ]-"P DV»3 PK !«PD 
IBPD lybayJc bin 3y^i» 
or(p?n n .ny3'Kn«B jyiiya oe"3 iR3 
" 3 p'HbD R DnrTBU33R IBT DR.T 11KR3 
PR Dyoi»B yoDjnj n pa y3"K .Diy^Ks 
biR^yc ?y'Eiv i n lya^n T D .RJRP'B' 
iyDB3RO 2 1R3 PR jybBjnp y3p3»K «pw 
.lyiRiiya lyay^ic'iR P"-»DD ip i PK D*'V 
TJ3 !'K pR JITlRliy; baRr-^ysSR PR IR'3V H 
.DiyasyD 300 TW 1« O*» ( « $ ! 
IV l»Dipy3 T31K PR ^38try3*iyD3'R H 
njnna D5yDCT33R otfn pR ^yvjRS'C *i^ >n 
nyru iy3»i T O .iyi"3R3Tf D^R HKPR^RB 
.D3*DDyBy3 TT lyD-'ll 11R ?B» IlHRHyi 
-.i-i joi5njf3»R taJypMiojy nyaR Tt |yaRn oy 
Dnyacnyo .nmv ynjyr'iDi? PR jyTyo 
5^11 ,tPD'5y3 jicTjn DR?I IR'3P n IR : ,T» 
ins^iyc cm 3y*5iv jyaijn iya«cPiR5p n 
,-iTR iv | ynow iy"» 
i« jypiiya tain jyai^n n m y^R yiyn 
-yJ3'*R o'o IS*;P n IVD^RHDMR no jyo 
;y=Rn onyc'ER n .BPBD PK D"P3yo5Bn 
Tt PK jyfjyo mvownvi H iyBny33j«Riiv 
K ppiaiVDMR »UM n» lynbsnys »>| D'D 
iy=^py3 ty3"» P5R PR .tB'VBPSBnB yp-iBor 
,iyaiRiiry3B'n« *>yw y;B-.o-*>ri £«B DRI »f yn lyaRcpiR^P n IB ,DI^P DIV 
>i3R lyi )R .jy^bR-i: jyoisys |yaRn ys jyo |jn»D*fi«»3i* i n pR p r a w n s OE"3 
ra;T3B ijn r3i« D*J IRT .et?»3 a>io w — VB»M yiR^p R iyjy?iRB «t nBD oyn 
-np iv cw P"ioo 5riy3y»n K PB yjBtE iyT?R1D3RP IV 
yjinc-ot'in »T 
"pa* 
ran3«»nvopy58PKiy3, 
-:.-••..• -:,;;,-;;.:. ^ H : r ^ : * 
• > • , • . ; . 
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jnjnaB n V* IB ,*yu»iw |"p iw«n VD 
*"i ,]$-\vn D'jjysyp Tojra^jm pB ijnjp^ 
.Divmmyc »j»i BB» lyeoyo BI Tw'lW 
.IVB'njw yaSjm ,nyii owo n a n cyoyn 
ej*i3KM no Dv2i8 p3t5ijrf*w m n OB IB 
-iBn .pnynB ^*p jywy* "i *U»g» ,iviim 
,iyEB* "1 I b"P3'50E8C3yDB3y3 m »3¥» 
*T»IK iu5oBnyD "H/TII v* i*^" "wa IB 
PK jmnowBP v^BJB'XB^yo^H myuiK 
TM J1K IPM1TD PD ^BIJ^ P WT JjniPDIBE 
PK IV31JI5 TO DBM DJtfDP^  H.W ; IPJB'X 
IVPTU»K w o i» IV^BI ,03iny*y: iy=B* 
in> IIM
 f|»D»wa IIM nyvnyn yiyuiM VIK 
inp» 0*3, : lysiji \* i38o:ro'M p't jy^ B* 
-«n>n* B^t ^rvte 0'3 ! t"» ipfcyo ojr$Bt 
SBJB'KWWM'K- iyi;iK .B"p3'?tf3yo JP» 
BIB Tin »njm oyisycyj jut b?VP*5ao 
-PCB |W .0"P3**C3PO po iy?Bin'B n pa 
I'M t"i o*Bt"nn*M IB iP^ivra — BPn 
— Din 
IPP'a-ojynp *iBVaw"» oyn n?o tfm. 
— "|y;nBB H pftnumnt PK 
imrynsPinuj yi jyoip oyn D'«v n jyn 
mi oy T O iJHBD .nyasfB-wmy*-* iyo:Bio 
|pnBO T O ; OJpr'O'Ssfi *i w iyiB5"iy3>K 
n .IPDBOBSBH *I VIM iPiB^ nyE 0*3 y i 
n ; jyDBioTjTB pu OIBI "O OE8cnyD"3'i8 
pM ininBB jyno iyo"3-i»t yoTP3BnB 
-i3iB IIM imnpcoBP n PM njn M \vmn 
I'M IB ^VD'D M IM»BW w jnjjr PM [yosyo 
•jnanyc BIB .nyaitro BIB % OEJIPW nm 
—BPnyoB .v^ ptMiM" ivi tj"p-i*Mi yc^iys 
.jyo^yn IV .JOTDBVW r*5* DM 03"i TIINU 
CB"I ono w i t byn cyn «»ut IPI.TO 1* 
! T'M nr jjnr5yBB "PO ,iipo 
*i T K D w n » DSP3 Din ro anpTn *i 
K3KPV fK TPKDPlflp 
1VH ,|VPnB inyoyu |y*n«x V*K TO JP;PP . 
"? ttfi'fy D»1DD ^ V t n m |*K IPCMP TD 
Tf«i I'M D3"fi pa IBT JID ny*myo3* TPI ' 
-IB \vvdti 00 PIB1 V3 PK D^BQKT tin 
,inpiy33"M'jyaijn lysBepiB^P Px ,oi*P3B3 
.yD3jny3M !** nspo o'mniBTSpcyuBD n IB 
IV «W iVriBl IVOUW c^ BOt<^  TO ]P3B'1 
.P1B* W BhnnBlTB 
lMBn TO IB -jynyj MM DBoJwri *un 
wrjywBp iin « tyoB3i£jn y3'3"K op*ry3 
-y:3B IBT PK OBII ,5»JBWi"WD3»K *an pc 
T O .(1903) ijyjn^p i*M imBiiyj lyttfBn 
-IB1 v3 n m ipoBjy^n inpo osnya jysBn 
-iy I'M w i y t e i n n s p.M D^BPB^ "tfP 
1P3B-1 TO .DjjrpHna D5B im»w» b9n«i 
myt3iK pc Dy3»M Tin IB .Dnjn»s Ti 
ini T O PK OTI';B3IB lyivn pis* 1*3 oyu 
.WjnW3BP Tin PC JjJ'D '118 !»!"> OP'3 ty5 
•3iM iMB» jy3Bn TO IB ,0P3'Hy3 tyavn TO 
• jyi\yj iy3»i IIM iBney;3B D"3*IB 5'*no nyr 
jy5y« iy3BcpiB$p iyB3Bp'p H IB ,iy3'i 
w y n n * iyi3iM \\* ipp'ia ynynpa IPOIPP3 
DBH oy -lyiyii 03"0pa "3 c r t h'iM om^ 
C D'o o^yoryanBC I3^ K B^B" ivo jpii 
'BSPIB'P iy'B58P*B» ,TO IB J'T.V jyoB-Bo 
•n:B IB 1PD3IM tyo"3iB DTK ip>yii ,ip3 
T»3 *;jypio 3 pB IBT3i' M jyiB-" PK ojpo 
oy tyo^Bny: IIM 03B5ya TO IPD5B» ,oiP3 
.DPBD M CV PK »S'K .D"p3 j^yo31K |K HBS 
03yo'-aB "un MIB MI inyi ijrjytt TD TBBW 
nin mo TyiyS n ipsypys TOB^ ,O"3";B' 
.iy3BOplB P^ ly'BJBP'C n (ID D"n3P33B3iye 
-.yocnB iyn 00 DBI I'M T^D:ya"K 
np »i .ny38opiB^> mutsnn IBD o3yon«(. 
-y:yt?n pK oajyi* yp-Bot? oBny: pic \vz 
QE"3 . J>niV Tffl^  22 O'O 1B3 CP"10D ?BT 
iy*lB>153 PK IWW1W "I IV3BH P"1DD J'*K 
.IB*3T n IJnB i^PB 'BO J*B VIM D'DTin pjl ' 
W W U B JM P^031M a"3^By3 TIK wznn **i 
D5B W J J ' I ^ C Tnna o'o o»'X THB' r383 K 
iin8*i3>B IBn T*»« P»* .ojypivM cy;pa 
.\ww "on o'o iy=B»v 03yo'i;B cm 
•'f o*n ,03"n *n cp3iB ,B"v iy3y» pM 
-^D5B=MT cyn D'o lyjysyi otwwa T I BJBP 
IBT v i * •P''*, W pD/onoB iB'ri'nn. ipa 
ni. : o'nsyo'ya DimiropPEUBo H IPIB-"1 
! II! i a i 5 - , n V 3 3 V s y T 
I'nayo'BMK IIK (Man T» 1VJVP UK bays 
-y:pim» \rwn w w n PK l"l SFO PK 
jy:yp w n t w i c»p PK Jycu .ap't? 
PP8D DV |1K D»31» p^ H !P3"^ H'PJHIJC 
*p: BB11 "IPD'OIB VDD8CH ?^ MK IJBWP 
jyjyn TO i« lycsn .o'cpjya VTPH lyqy 
K OIK b'i b*» oaynnaB ojpfj !PD>«nJ8 
IPotfatrtB *"i ijnpco3inyD iv o^pa^ayo 
.•unp^ama nappib «m. pc 
P3"3 K„ .(l«W) "yP31\ P3"5p K 1P3BH 
.EBP PK tWl P"TB K |W "BB3 I'B»1B 
bjianB'Bs n IB nyan lyas PWT vo 
iy0 f^i3"BPa jyi»5 DCU T» W^WI DTP3DPC 
-•* ybB"o r\ .DPO^HTO "iya»5p iin pc 
Oil 18D blnb |B'3V H IB ,IVD'm iyO»3 
o»ii Dovasn y?y*c ri .jye "inyr I"TO 
y5y-B *i PK pnwiipa cav^ ayaDMM IW»I 
TOann ].B'3P n DBA "Bb3pbB"bB3,K> 
•^ 3B IB jy^ BH TD**«N -itstmn ma b 
D1ST ]1N ST ]18 O n 
-
-me |P?BI # .11 .: .5 .B ,25 5BPB* ,is'3i' 
B Brtta HK-ina ar,->aK.nan iy?aw jyvbay* 
PIVJBMK D5B iyi»'t oy3jn5»: pK «BP W\X& 
\"'i f a 33i3piny:B "JIB yay* .aaibas pc 
*»r 03p!Pi& nm na ,D«ai« iruyntf) 
;•*; jyapn aanyswy ya'i B?B IP3PH B>TB 
.J«'31' 1PT31K b'O 33n3'aiPD 
-. yb*0»P B3BMftfBTP1 
,IBOTy>? .n .iBsnyc'X .tm ,iB="i"i .a 
,
S3*3BD3B $ ,*M3lWt»*li-B ,JB3"fl .'6* 
• priBiiw ipaiap;a» PK 'tipxtivm n 
.aanyoa^aya nyowru njn a»o a'»*mM"K 
lP3pay3nya*K im can ftaaifp^pn lyina 
Ipoipp; rSy&i* PK npaf-yn .r^-iBa TPTTO 
"B'TPB P5B PK .oavtsne DPI ,33'b'o \fyrn 
y&ervasv B aavcya I'mpsa tyaBn ya^ps 
jipi'visn xi'v e«n y^nwa Tjnna .p'*s*,*s 
t"M JIB TWIP iro*.pytpy n bp38iya ynyn 
y^BJP^Bt "T TB ,sn3ytyii3K y^ B onpiBcp3 
,anan P W T pa a^aiB *T [y3ppip3B $jm 
W .p'aiysy PK bio iyay3« pay* oyii BBT 
n .!»'«* t> DiB -^tvc •>y|,i« IP» wtai o*3 
P^a DO iKsma'iB in <nm aaiaypnyaB 
-jyc^sa ^pi'^ 3ybC' pB nu .lybSPiyna PK 
pE bpyBBVl ]Mt V2V*5 pB ,y»3Bb*iBn "wan 
-IPb^ Mv QJBJ ap3>^ K 
; — 
: iBbBBa PB b3"ir npaspiBT .B •UflW 
*« |PD»M iv :»Tya"3 cnws b**t: in»n» 
p» |y'aB03*i bwpjpa osn luaaBa MIB 
.25 tep# .]|i)>fl Diyps,»cDym JIK DO'I 
l«9 «MVp^  B a'B •^^ «c:p!p^ B Dip" W*!*-
WttVPiPV pfePV* pc M'b'b ayi »a 
•3pn insiiyj jpb^ Bny32B PK BBH ,TIKB3 
yo'BWP n b«n faaowp ival6 ayn .SBBD 
25 ^BPB^ UK tv^B»vi oSmhny t'B a»n 
W b"P^B3P3BT PB 33UPpnP3B |yD»THXO*lK 
. iji(»jn jn3p3*-Bc iy3*pby;3"nB ,*IB*IB3 .na 
: is-v 
,ba«ibpa3B PB a'-ppomu,, 
nan w iynna ipaap^pa iptaiB i» 
Ijnyn iv iPiBiiya binyya PK 1B1B3 ttfnaK 
nmciinD-iybinppB *Bip3p; Bf-» o^nyiny 
—BII aaya^ Ba BH"^ f,y3BBT3"ipaa^ B *iyn p.c 
(WW any? 
np a«n nns- jpayt yawtf h IBD r» 
pK Myenv»K ayapa B5B aayny: "ib raw 
; IB'ii* "iytaiB i^ c "lytrnyapc 
-ja asy^pa i»i aijn IBIB3 njnna TB 
-b'p ,ivey^ »a pB iyay>'BP W"> "= 03tf= 
Ti'iK MI ,3aiinnP3 PB lvaipya PK iy lyapn 
; p'apa^B I*K ipny,53b*e ynyiaiK »a 
.JPTHPi lyDEcyb pc • ansjnyMiya IB 
\ j^ VKPaBaiw -.yuiB b'c V» avciY ^y aijr 
ay"3 pn \*» ayn iy TB ,iyaB "Pb jy^rrc 
T^acno n nsa y$m bbayn MT« pn DQK 
PK iP MV,IB*3P ^yaijsryaiyba'B njn pa"un 
"Wa'Tjn B.TB IWJ'W ITK ,T31K 1KB pnW BP 
; as* a y ; p'i pB aSKcny JPoajna ap-
ivbipyTpy n -TO TB ,iyaB^cP2 By »t 
aiyp^bBym PB bB"ii an»'5. H pc TW*a 
nypvyit B3JJ01B3 Bn»'^ i>n J 
;K p*j iijrc ;yoyy? D"31BV: DBH cy 
•j/i PR 1BPD ]Vt3Vtf> t8 .DPBB R PR DV 
:"TH?T *n .IBPD jyryn ni D"3i« "inyo ;yn 
TWO DKnya IBI tysyn T O can ,cv M v 
i TWSHM* Co W D j j u w n MI 'TPWM'T'J 
iyiJlDB" n D811 .NfflTTl PR Of" ?D"31B 
nyilB- D8» ;1Jn»niV5 DXTp-»J?E |W«I 
8^11 K iyi31DE> 12 TO DSM^ Ty PK „D"D 
Btfp pa TWO tjoca oy IU" .»n TO PK 
"TVS PK 3KD3U DBH ; rs^a w t » S J"P 
v w IVCWEMK lyoiK .iyO"2i» ix iirotf: 
• -SB c w S s y o K [y3y;y3 pun t&ii y ty i 
J&JPD wpAyD"3itj D'D •lyeyu' n iy;»six 
' njn mtfya ptfMi lyou florp lP28n cy_»: 
»»D"un ;n3»D»?i ,iy-vTE3"K nyoD'D c y s 
,nyD"3iB yo$B yiy»i D's iy3P3y*nx38 T ' 
-ya jyalfn «i DSM wiDyj D*3 iya»n ys^yn 
.0*811 
ovn btt'o n — -«nni [yswyo mytaiK 
nyeyB* n pK DBIBW3»^» V,' lysBfl «t 
ix D?K-WI Dyooya TJPM Dyioya *«» iy28n 
3BD iyol4 I'EMX pK ..".";y» 13 jjnyn 
;si$»npix »"$a pingo ptttfln **: rvsyn 
c3*nK> .DJIWUK- iyn MI .D»31B ijn PE 
imipw bTft'BWE'W v1** T'* D ,P PK .I»E 
03'*n "(iyp iya .SBDITDBC lyo'ru K IMR 
VI^VQK pK MI cw. pR lyDnBiiDMns DS"; 
njn MI D'cnvo jo^ytB• iw"t «J .jynm*-
-:yo pwn ."TK naBiivnic,, nytj<« raw 
«» .IB*SP u n iv 5K'«5 ypgo IWJ^T |ys? 
"i .DiysMps PK v«Ji n p " t t 8 -jy-"1* 
DP'3 O"3IB i"p ;yp tow n TB ,jyD»M 
iy3« . T H O p« pjfJo'rM ny pro p»3y: 
ix oj'DDyiys ]P3*n »r t« .T IR i»o»m "f 
nyo>^i« ynyttfy. H >U Dvans p^n iy"i 
.B»B- PK 
-an CBii iyo"3*i» +\ iw ,T* onytsenyc 
-»i .tiytlD^D jyo^K Djn.jiB DTD'Eyjys |yn 
-BP. ly^ic PK iriynniv ov o'bijn IM 
t3«n p » .o-wvDTyc «1 o«n iyo ,"5IK«I 
DB»O ty>yp »i A9ti '" tywsyjiv nt 
D'D D»T jy3"T " t Ml) .11 .» -K .|Jfp»TOB 
-syo T ^ ' W W (! cnyp»iDD unwan h » K 
"383 iy i D*Q |» jnW3 »* D811 IPI5 Dnyoi? 
•3IK iy?pMiD3y • jy5m 'n : e " jy^b» iyy 
.ix ijnMi »13 ".Whrn n pK D»n3jnynBiX 
-"HDIV y3 '^^ 3 n PK DnPED;y-iyB CK.1 D3JT2 
-">3TyB nu *mrl lyo -D»3*IB iyi pc ai? 
H pK ay^K et?"iyn D»II eyoc'D OMT jys 
.J313T1B ny3'^»cB njn c o nysyr 
DB.iy3 TO iy3*.1 -1.1B' TOW* DBl 
iB ,T> anyDriyE .nysyf JBUV 10 cnn 
•3BP D*3 T ' l o p'p jyo iyp nyayr 10 D^D 
usnya *M nys*K *iy3« jyswn TO- . jm^rio 
,03MDl? pK Diyn DB PK ,iy3BT IX HIT! K 
.0"3lBy3 DB-T DyDD'D Dip Ml 
•ppav yD383y;B' y y n n&' i n y PK-
DB" ,i»D"2nB DB?P K lyoyryj PK iyeyr 
"3*3 H pK H3T3 H |»n« TjT-D'K PK "I »*3 
PK iy3y33BD ' i l y i w ' W r *n P« .^ »<? 
riBJto ly-M .i»»3V PK ony3Bc n PK'BBT 
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THE LADIES' GARMENT WORKER 
Come, give us au ear; we seed your cheer. 
Wa want you to express opinion and 
help to build up your union. 
Anna I). Weldetbaum, 
Bx-Rcc. Seo'y of I-ocal 6. 
RESOLUTION 
At a regular meeting of the Executive 
Hoard of the Cloak and Suit piece Tailors' 
and Samp lo Makers' Union, Local No. 3, 
International Ladles' Oatniont Workers' 
Union, the following resolution was unani-
mously adopted; i 
, Whereas, The Amalgamated Clothing 
Workers' Union Is at present engaged In 
a bitter, but Just struggle with the manu-
facturers or Chicago; 
Whereas, These brave ttrikers are re-
lentlessly persecuted and attacked by blrod 
thugs while the poltco of Chicago oponly 
side with the employers and their hire-
lings against the struggling working men; 
Resolved, That we, Piece Tailors and 
Sample Makers of Now York, protest 
against the brutal maltreatment'of our 
brothren by tb«i Chicago police aud t 
assistants of the underworld; 
Resolved, That we protest against the 
position taken In this struggle by the 
leaders of .the .United Garment Workers' 
Union, which we regard nearly as bad as 
that of the manufacturers. Wo whole-
heartedly sympathise with these brave 
strikers and hereby go on record declaring 
their struggle to be Just— the struggle ot 
the working elm* of America. We pledgo 
ourselves to support our Chicago brethren 
both morally and financially and, there-
fore, plead with tbemr-'-Brethren, don't be 
discouraged by your present reverses. All 
the c lass-con se lot a worklngmon stand by 
you In your Ju« struggle, and your ulti-
mate victory Is approaching. 
Resolved, That copies of this resolution 
be sent to the labor press of the country, 
to tho United Hebrow Trades of Now York, 
to the International Ladles' Garment 
Workers' Union, and to the American 
Federation of Labor.
 s 
By order of the Executive Board.-
B FENSTBR^ Secretary. 
I 
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